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Al momento de realizar una investigacio´n se pretende satisfacer las necesidades no solo de los
estudiantes sino tambie´n de los maestros, quienes cada dı´a se dan a la tarea de responder a las
deficiencias educativas, pero au´n no logran realizar estrategias dida´cticas que lleven a los alumnos a
un aprendizaje significativo, por esto se quiere implementar una secuencia dida´ctica sobre nociones
de horizontalidad y verticalidad, desde el uso del sentido del tacto, mostrando a la comunidad
educativa la importancia de realizar secuencias dida´cticas que permitan la participacio´n del alumno
en su aprendizaje.
Lo anteriormente mencionado, genera la exposicio´n de varias formas que se presentan al direccionar
la ensen˜anza, que esta´ basado en la comprensio´n absoluta y significativa de una tema´tica especifica,
dada en el a´mbito escolar; todos (docentes, estudiantes) de alguna manera u otra esta´n en la
bu´squeda de concebir una excelente ensen˜anza y aprendizaje, aplicando secuencias dida´cticas que
fomenten una interaccio´n entre el contexto como generador de espacios de aprendizaje y los sujetos
como participantes de la misma. Para ello se pretende enfatizar en un a´rea que esta´ directamente
relacionada con el problema a tratar, la cual corresponde al a´rea de matema´ticas, ma´s especı´ficamente
la geometrı´a; en el pensamiento espacial, cuya importancia en el entorno escolar es vital para la
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vida y la adquisicio´n de logros correspondientes. En el momento de llevar a cabo una clase en
donde el enfoque principal sea la geometrı´a, se evidencia que todo lo que rodea a los estudiantes,
tiene que ver con orientaciones espaciales.
Seguidamente; se hace preocupante la manera en que algunos docentes pretenden ensen˜ar pensamiento
espacial y que en pleno siglo XXI, se sigue presentando ensen˜anzas muy formales, que afectan en
la mayorı´a de los casos a los alumnos, esto lo podemos ver en una de las investigaciones de,
Aracelli, Ga´lvez1; dicha investigacio´n muestra los resultados que se obtuvieron al realizar una
evaluacio´n a los estudiantes de 2◦ de primaria en el A´rea de matema´ticas en el cual se evidencio
un bajo rendimiento y esto se debe a diversas causas;
“Escasa planificacio´n de estrategias en la accio´n pedago´gica por parte del docente, inadecuado
uso de estrategias metodolo´gicas en la ensen˜anza y aprendizaje en la geometrı´a”2.
Por lo tanto, se evidencia la forma en que au´n se sigue presentando procesos de ensen˜anza, poco
planificados en las escuelas. Es por esto, que en el a´rea de matema´ticas y especı´ficamente en
la geometrı´a como rama de dicha a´rea; se quiere realizar procesos enfatizados en producir un
adecuado intere´s y una motivacio´n positiva, por el pensamiento espacial; tal y como lo muestra la
siguiente investigacio´n de Emilio Lluı´s3, en donde se plantea que, la geometrı´a en una de las ramas
ma´s importantes del a´rea de las matema´ticas por que desarrollan capacidades de razonamiento
lo´gico en los alumnos; esta investigacio´n particularmente, muestra que la geometrı´a tiene una
forma muy especial para ser presentada a los alumnos por su valor este´tico, y que este proceso
ocurre en todos los niveles, pero que el ma´s elemental, es cua´ndo se le exige al alumno que distinga
una figura de otra; por que las simples figuras ya inspiran en e´l, un agradable sentido este´tico y de
simetrı´a. Y otro de esos niveles es cua´ndo, el alumno ya es capaz de efectuar esos razonamientos
1Ga´lves, Aracelli; “Desarrollo de estrategias metodolo´gicas de ensen˜anza y aprendizaje para el rendimiento
acade´mico de los alumnos del segundo grado de educacio´n primaria; Institucio´n educativa del distrito de
jequetepeque”, Universidad Ce´sar Vallejo, San Pedro de Lloc - Peru´; Octubre de 2009
2Ibı´d
3LLUIS, Emilio; “La ensen˜anza en la geometrı´a, notas de una conferencia”; Instiruto de matema´ticas de la
Universidad auto´noma de Me´xico. Agosto del 2000.
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lo´gicos ya mencionados.
En la investigacio´n planteada, lo que se busca es realizar un adecuado andamiaje en donde los
estudiantes sean los constructores de su propio conocimiento y que los maestros permitan poner
en pra´ctica toda esa teorı´a que saben muy bien, pero que a la hora de ejecutarla, ya de manera
real y compacta, se ven en grandes dificultades, es por esto que los docentes deben contar con
herramientas dida´cticas que les permitan desarrollar muy buenos procesos de ensen˜anza, que
en el caso de la presente investigacio´n, sea aportar, una secuencia dida´ctica sobre nociones de




A trave´s de esta investigacio´n, se quiere hacer posible todas aquellas adaptaciones que sean
necesarias para atender a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje de las nocienes
de horizontalidad y verticalidad, que se encuentran dentro del desarrollo del pensamiento espacial,
por la forma de ensen˜anza en que se ha venido dando en las instituciones educativas dejando claro
que algunas de las investigaciones indagadas; muestra este argumento permanentemente; una de
ellas es la planteda por: Martı´nez Lugo4 En su investigacio´n, deja claro que dicha ensen˜anza de las
matema´ticas,se ha presentado de manera muy formal y basada en la memorizacio´n de conceptos; es
decir lo que se plantea en la investigacio´n anterior, son las maneras marcadas de ensen˜anza, desde
la formal: como la memorizacio´n, a la informal: como una pra´ctica constructiva; da´ndole un sentido
significativo a dicho proceso de aprendizaje. Pero sin embargo, se sigue poniendo principalmente la
manera formal, procediendo de manera rutinaria y da´ndole verdadera importancia a la memorizacio´n.
Lo que se observo´ en dicha investigacio´n, es que los docentes de grado segundo de primaria
ensen˜an matema´ticas principalmente con la exposicio´n dirigida, para ası´ despue´s pasar al desarrollo
en el cuaderno con ejercicios planteados por el docente, o en su defecto, copiados o tambie´n
cambiando datos de los libros complementarios de diversas editoriales, dejando que la creatividad
y la innovacio´n se queden en un nivel ma´s bajo y por consiguiente olvidadas por parte del maestro.
4MARTINEZ, Carlos; El procedimiento de la ensen˜anza de las matema´ticas en el primer grado de educacio´n
primario y el aprendizaje del alummno. Universidad de Colima. Facultad de Ciencias de la Educacio´n. Febrero de
2000.
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8Es preciso mencionar que en la educacio´n tradicional no se tienen en cuenta los conocimientos
previos de los estudiantes, con los cuales, se deberı´a dar comienzo al proceso de ensen˜anza, en
este sentido los docentes se limitan a transmitir los conocimientos encontrados especı´ficamente
en los libros, sin dar pie a nuevas ideas y secuencias dida´cticas, que sirvan en la asimilacio´n del
conocimiento.
Desde la perspectiva del profesor, la preocupacio´n existente porque los estudiantes mejoren sus
niveles de desarrollo en el pensamiento nume´rico, tiende a opacar el hecho de que casi todo el
mundo ha de afrontar con mucha mayor frecuencia problemas espaciales, que problemas nume´ricos;
esto se hace evidente en actividades cotidianas donde se requieren de personas que tengan un
buen desarrollo espacial. El manejo de informacio´n que involucra la ubicacio´n, orientacio´n y
distribucio´n de espacios, es propia a esas personas que tienen desarrollada su inteligencia espacial.
Si las matema´ticas ofrecen una vı´a para comprender y apreciar el valor del entorno, una gran parte
de esa apreciacio´n sera´ fruto de la comprensio´n de lo espacial, por la sencilla razo´n de que el
ambiente fı´sico lo es.
El trabajo actual por el cual se esta´ direccionando la investigacio´n, tiene como referencia, estudios
que se han realizado, con anterioridad al tema que se pretende indagar, teniendo relacio´n con
el contenido a investigar, por tanto se ha tomado la siguiente investigacio´n como guı´a de este
problema; de Bressan, Bogisic y Crego;5 En esta investigacio´n se muestra la poca importancia que
se le esta´ dando a la geometrı´a, sabiendo a au´n que e´sta, dentro de los currı´culos educativos y que
los docentes no esta´n transmitiendo la debida ensen˜anza en las aulas de clases. Tambie´n toman
como referente a varios autores como lo son: Brousseau y Ga´lvez, entre otros; que destacan la
forma en que se posponen la rama de la geometrı´a en las escuelas, da´ndole prioridad a la ensen˜anza
de los nu´meros, los cuales ocupan mucho ma´s tiempo en la ensen˜anza de la misma. Otro aspecto
importante de esta investigacio´n es, que los contenidos geome´tricos que se trabajan a lo largo de
la escolaridad, se repiten an˜o tras an˜o, sin generar grandes cambios en su forma de ensen˜anza y
adecuada aplicacio´n de los conocimientos adquiridos. Por otra parte esta investigacio´n, exponen
5BRESSAN, Ana Marı´a; Bogistic Beatriz y y Crego Karina; “Razones para ensen˜ar geometrı´a en la educacio´n
ba´sica. Mirar, Construir, Decir y Pensar”, Ediciones Novedades Educativas. Argentina, Marzo de 2000.
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dos argumentos fundamentales que la direccionan y que por tanto se complementan con la
investigacio´n a realizar; como lo son: la falta de conciencia de los docente del uso de la geometrı´a
en la vida cotidiana y la inseguridad que muestran los docentes en el dominio de conceptos
geome´tricos, a la hora de manifestar sus conocimientos en forma de propuesta dida´ctica de
ensen˜anza.
La investigacio´n anteriormente mencionada, respalda la propuesta en la que se esta´ trabajando,
porque lo que se pretende, es crear una secuencia dida´ctica para facilitar la ensen˜anza de las
nociones de horizontalidad y verticalidad a trave´s del uso del sentido del tacto, da´ndole un respiro
a la ensen˜anza geome´trica que se ha venido presentando en la escolaridad actual, dejando que
el proceso de ensen˜anza sea mucho ma´s informal y creativo a la hora de poner en pra´ctica los
conocimientos, basando un poco en los argumentos ya planteados en la investigacio´n pasada;
debido a que la falta de compromiso y de conciencia, que tienen algunos docentes a la hora de hacer
uso de los contenidos geome´tricos en cuanto a la ensen˜anza de los mismos, ha sido tal vez el punto
ma´s relevante que sustenta esta investigacio´n, porque son ellos los encargados se generar espacios
innovadores de ensen˜anza tratando de implementar estrategias dida´cticas bien estructuradas para
ası´ generar en los alumnos aprendizajes significativos y dejar de lado la poca disposicio´n a la hora
de crear y de brindar algo nuevo en las instituciones educativas. Desde esta perspectiva que se ha
ido describiendo, respecto a la ensen˜anza de la geometrı´a, ba´sicamente en el pensamiento espacial,
se ha decidido enfocar la investigacio´n especialmente en la implementacio´n de una secuencia
dida´ctica acerca de las nociones de horizontalidad y verticalidad desde el uso del sentido del tacto,
con un proceso importante que les permite beneficiarse a conseguir un aprendizaje significativo.
Otra de las investigaciones que soportan nuestro problema es; el autor Lastra Torres6 que muestra
primero a la geometrı´a como una rama de las matema´ticas importante, en la cual sdeben generar
procesos de motivacio´n permanente y de creatividad, por parte de los docentes hacia sus estudiantes,
para ası´ fomentar actitudes positivas en sus alumnos hacia la ensen˜anza de la geometrı´a y segundo,
que los profesores deben utilizar estrategias dida´cticas adecuadas adema´s de una gran variedad de
6LASTRA, Sonia “Propuesta metodolo´gica de ensen˜anza y aprendizaje de la geometrı´a, aplicada en escuelas
crı´ticas”; Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales. Santiago 2005
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actividades que enriquezcan los procesos en el aula. Tambie´n plantean que:
“La geometrı´a no ha logrado au´n recuperar el lugar que le corresponde. Es un proceso de
transformacio´n lento, de formacio´n y capacitacio´n para los nuevos docentes, que son productos
de un modelo diferente de ensen˜ar”7
Siguiendo con las indagaciones que soportan el problema planteado en la investigacio´n a realizar,
se continu´a con el siguiente artı´culo de revista realizada por: Ruiz Lo´pez; 2007.8 Esta investigacio´n
se centra en que para la ensen˜anza de la geometrı´a en todas las etapas de la educacio´n obligatoria,
se requiere del uso de materiales que les permita a los alumnos experimentar las relaciones y
propiedades de los objetos geome´tricos; pero que esos materiales deben cumplir con una
caracterı´stica y es la de permitir el movimiento de los objetos de forma que se puedan apreciar sus
propiedades independientemente de su posicio´n.
Por otra parte se quiso estar en concordancia con Floreal Gracia Alcaine9 quien plantea:
“El desarrollo de la capacidad de percepcio´n mediante actividades convenientemente
seleccionadas, permite al estudiante tener una mejor representacio´n de la realidad que a su vez,
puede ser mejorada trabajando las ima´genes mentales que tenga. Actividades de orientacio´n en
su entorno y/o fuera de e´l, posibilitan al alumno o alumna adquirir la capacidad de moverse en
diferentes circunstancias y lugares. Existen recursos que pueden ser utilizados en clase para
mejorar la intuicio´n y percepcio´n: Pasar del plano al espacio, vistas,
composicio´n-descomposicio´n, juegos visuales.”10
7Cita sacada de: Ibı´d.
8RUIZ, Natalia; Medios y Recursos para la Ensen˜anza de la Geometrı´a en la Educacio´n Obligatoria; Revista
Electro´nica de Dida´cticas Especı´ficas, no 3, Madrid 2007.
9Junio de 2008. Suma + Revista sobre la ensen˜anza y aprendizaje de las matema´ticas. Disponible en http:
//www.revistasuma.es. [Consulta: 5 de Marzo de 2012]
10ALCAINE, Floreal. La geometrı´a vista a trave´s de la intuicio´n espacial. Jornadas de educacio´n matema´tica en la
comunidad Valenciana. 21 Diciembre de 2011.
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Dicha investigacio´n muestra la importancia de hacer ver al nin˜o la realidad de su entorno, por
que´ se debe aprender la geometrı´a y como por medio de los sentidos se da una representacio´n de
mundo en general. Investigacio´n que esta´ totalmente relacionada con la que se quiere desarrollar
en este proyecto, debido a que el nin˜o debe ser el que reconozca todo lo que lo rodea a trave´s de la
estimulacio´n de los sentidos da´ndoles una mayor comprensio´n de todo lo que se les esta´ planteando
al momento de desarrollar una clase. En este caso especı´ficamente se tomara´ el sentido del tacto.
Parte fundamental de la investigacio´n que se quiere realizar, es la de poder ensen˜ar dichas nociones
a partir de un experiencia significativa para los alumnos implementando una estrategia con el
uso del sentido del tacto, como herramienta y complemento de dicha ensen˜anza, por esto, se
asemeja tanto a la investigacio´n anterior debido a que se quiere cambiar las herramientas utilizadas
normalmente para ensen˜ar dichas nociones y desarrollar estrategias en donde el centro de todo sea
el nin˜o como constructor de su propio conocimiento.
Igualmente, se hace de suma importancia la instauracio´n de formas de ensen˜ar geometrı´a (Pensamiento
espacial), por la falta de muchas oportunidades de planear nuevas maneras de instruir, de tomar
riegos con referencia la modificacio´n de contenido y metodologı´as de ensen˜anza; que los docentes
acepten el cambio y ubiquen como eje fundamental de su vida como maestros, a los alumnos, como
personas capaces de asimilar todas las experiencias significativas que les puedan brindar.
Se puede decir que tanto los alumnos como los maestros tiene un concepto erro´neo referente a
geometrı´a y la ensen˜anza del pensamiento espacial, como rama obligatoria de las matema´ticas
escolares; es por esto que se quiere crear una estrategia dida´ctica en donde los nin˜os sean lo
protagonistas y los docentes puedan ensen˜ar dichas nociones de verticalidad y horizontalidad con
la implementacio´n de la misma.
En consecuencia, de lo expuesto inicialmente, surge el problema que enfoca la investigacio´n
actual, por la cual se esta´ trabajando y es la poca comprensio´n que se tiene de las nociones de la
horizontalidad y verticalidad en la ensen˜anza de la geometrı´a ma´s puntualmente en el pensamiento
espacial, por parte de los docentes, lleva´ndolos a tener poca relevancia a la hora de ensen˜arla.
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De acuerdo a los diversos antecedentes encontrados todos centran sus argumentos en que, la
educacio´n y la ensen˜anza de la geometrı´a, se trabaja desde un sentido plano y no se realizan
actividades significativas para llevar al estudiante a un aprendizaje comprensivo y mucho menos
tiene en cuenta que el nin˜o y nin˜a desde principio de su desarrollo hace funcio´n de los sentidos
para aprender y conocer el mundo que lo rodea, en especial el sentido del tacto; es por esto que
se intenta resolver un problema dado en la educacio´n desde esta investigacio´n la cual se orienta
en las estrategias usadas por los estudiantes de tercer grado respecto a la implementacio´n de una
secuencia dida´ctica sobre nociones de horizontalidad y verticalidad desde el uso del sentido del
tacto.
Capı´tulo 3
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE
INVESTIGACIO´N
3.1. Pregunta de Investigacio´n
¿Cua´l es la influencia del disen˜o e implementacio´n de una unidad dida´ctica basada en la teorı´a de
Van Hiele, desde el uso del sentido del tacto sobre las nociones de horizontalidad y verticalidad
con nin˜os de tercer grado?
3.2. OBJETIVOS
3.2.1. Objetivo General.
Analizar la influencia del disen˜o e implementacio´n de una unidad dida´ctica basada en la teorı´a de
Van Hiele, desde el uso del sentido del tacto sobre nociones de horizontalidad y verticalidad en
nin˜os de grado tercero.
3.2.2. Objetivos Especı´ficos.
1. Disen˜ar una unidad dida´ctica teniendo en cuenta la teorı´a de Van Hiele basada desde el
uso del sentido del tacto, para generar aprendizajes de las nociones de horizontalidad y
verticalidad en nin˜os y nin˜as de grado tercero de la Escuela Buenos Aires.
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2. Implementar una unidad dida´ctica en grado tercero de primaria de La Escuela Buenos Aires
para ası´ desarrollar aprendizajes de las nociones de horizontalidad y verticalidad a trave´s del
uso del sentido del tacto en los estudiantes de grado tercero.
3. Analizar la informacio´n obtenida desde el disen˜o de la unidad dida´ctica.
4. Analizar la informacio´n obtenida desde la implementacio´n de la unidad dida´ctica
Capı´tulo 4
REFERENTE TEO´RICO
En este caso se tomara´ como u´nica a´rea de ensen˜anza las matema´ticas desde el pensamiento
espacial, por su importancia al momento ensen˜arlo a los nin˜os, ya que se debe dar la suficiente
relevancia a todo el ambiente de los rodea porque es ahı´, en donde se genera parte crucial de su
aprendizaje.
Durante muchos an˜os se ha direccionado la ensen˜anza de las matema´ticas, en el desarrollo de
habilidades nume´ricas, como se presenta en la siguiente investigacio´n de Bernabe Ramos, Quintana
Gallegos y Figueras Mourut de Montppellier.11 La cual plantean la importancia de desarrollar
el sentido nume´rico en la escuela primaria y que prevalece ante la necesidad de interpretar una
diversidad de problemas y feno´menos que se representan a trave´s de ı´ndices nume´ricos. Dejando de
lado la interpretacio´n desde el espacio, como lo fundamenta el pensamiento espacial. Al desarrollar
dichas habilidades se esta´ dejando de lado que los nin˜os valoren y descubran el mundo que los
rodea desde otra perspectiva, generando procesos de comprensio´n ma´s significativas para ellos.
Es primordial darle la oportunidad para que ellos como actores dentro del proceso de ensen˜anza:
imaginen, construyan, y desarrollen su propio conocimiento del mundo, de su contexto, a trave´s de
actividades donde se pueda comunicar, expresar, palpar e interactuar con objetos de la vida real.
11BERNABE, Raquel; Quintana Adriana y Figueras Olimpia; Desarrollo del Sentido Nume´rico y de las habilidades
asociadas a la Estimacio´n y los vı´nculos con el Rendimiento Escolar en Aritme´tica; Centro de Investigacio´n y de
Estudios Avanzados del IPN.
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El proyecto de investigacio´n que se ha venido realizando no solo muestra la importancia del
desarrollo que debe tener el nin˜o en su pensamiento espacial, sino tambie´n como por medio de
sus propios descubrimientos y experiencias con la vida, va alcanzando el nivel de ubicacio´n en
un su entorno tal y como se presenta en la siguiente investigacio´n de: Bronzina, Chemello y
Agrasar.12 Tiene como objetivo proporcionar a los docentes orientaciones, que los ayuden a mejorar
sus pra´cticas pedago´gicas en las a´reas como las matema´ticas y en la rama de la geometrı´a, para
lograr que los estudiantes construyan los aprendizajes necesarios para participar plenamente en la
sociedad y que descubran el mundo que esta´ a su alrededor a trave´s de descubrimientos vivenciales.
Como parte vital de la investigacio´n a desarrollar, se toma a el nin˜o como generador de conocimientos
pero tambie´n el docente como puente para que el nin˜o a trave´s de las experiencias significativas
pueda adquirir el concepto y sea el mismo el que lo pueda relacionar con el previo y convertirlo
en uno ya ma´s elaborado y estructurado y que ma´s que deja´ndolo explorar todo lo que esta´ a su
alrededor y estimulado sus sentidos para una mejor comprensio´n.
Desde esta perspectiva se rescatan, de un lado, las relaciones topolo´gicas, en tanto la reflexio´n
sistema´tica de las propiedades de los cuerpos en virtud de su posicio´n y su relacio´n con los dema´s
y, de otro lado, el reconocimiento y ubicacio´n del estudiante en el espacio que lo rodea, en lo que
Grecia Ga´lvez ha llamado:
“El meso-espacio y el macro-espacio, refirie´ndose no so´lo al taman˜o de los espacios en los que
se desarrolla la vida del individuo, sino tambie´n a su relacio´n con esos espacios.”13
Por lo tanto el pensamiento espacial en los esta´ndares hace e´nfasis en la forma como el nin˜o se
relaciona con el espacio, su ubicacio´n y la de los objetos.
12BRONZINA ,Liliana; Chemello Graciela y Agrasar Mo´nica ; Aportes para la ensen˜anza de la Matema´tica.
Santiago de Chile; Enero de 2009.
13GA´LVEZ, Grecia; “La geometrı´a. La psicoge´nesis de las nociones espaciales y la ensen˜anza de la geometrı´a en
la escuela primaria”, Buenos Aires.
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El pensamiento espacial es importante en la medida que demuestra como las personas, en especial
los nin˜os desarrollan su proceso de ubicacio´n en su espacio, y que es este pensamiento el ma´s
usado por ellos al momento de su aprendizaje, y no solo en su aprendizaje sino tambie´n en todo
el proceso de su vida. Es decir el pensamiento espacial sirve para tener una mayor comprensio´n e
interpretacio´n del mundo exterior; todo esta´ conformado por el mundo de la geometrı´a, cada objeto
que conforma nuestro mundo; todo esto necesita de desarrollo continuo del pensamiento espacial.
“Hemos considerado al pensamiento espacial como parte importante del conocimiento
acade´mico, pero tambie´n debemos sen˜alar que es una parte esencial de la vida diaria. Tomamos
constantemente decisiones espaciales. De hecho, el pensamiento espacial es tan parte de la vida
diaria que todos lo damos por supuesto y no nos orientamos a perfeccionarlo. El pensamiento
espacial puede desarrollarse para incrementar las habilidades mentales. Su utilizacio´n eficaz
requiere del enfoque que caracteriza a la educacio´n mental: saber comprender, integrar, y
extender el propio aprendizaje. Un aprendizaje intencional, dirigido por un objetivo, y controlado
conscientemente.”14
En los lineamientos curriculares, se plantea una nueva visio´n del conocimiento matema´tico en la
escuela dentro de sus referentes curriculares haciendo e´nfasis en la importancia de la geometrı´a
por su e´nfasis en interpretar, entender y apreciar un mundo que es totalmente geome´trico. Tambie´n
se dice que dicho pensamiento se desarrolla desde diversos contextos: el cultural, el histo´rico y
el social; contextos que rodean al nin˜o desde su mismo nacimiento y que van ocupando un lugar
importante desde que se ponga en pra´ctica en la situacio´n correspondiente; es decir, los contextos
se pondra´n en pra´ctica segu´n lo requiera las situaciones presentadas en la vida.
Partiendo de los lineamientos curriculares, se dice que dicho pensamiento se desarrolla desde
diversos contextos: el cultural, el histo´rico y el social; contextos que rodean al nin˜o desde su mismo
nacimiento y que van ocupando un lugar importante desde que se ponga en pra´ctica en la situacio´n
correspondiente; es decir, los contextos se pondra´n en pra´ctica segu´n lo requiera las situaciones
14VARGAS, Patricio Jorge ; Escuela de educacio´n mental y aprendizaje multisensorial;2009 Disponible en http:
//www.mentat.com.ar/percepcion-visual.htm. [Consulta: 9 de Abril de 2012].
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presentadas en la vida.
Debido a que en todo el desarrollo de la investigacio´n se viene planteando procesos basados en la
interaccio´n con el otro y con el contexto que los rodea, en que el nin˜o es el constructor de su propio
conocimiento y que el aprendizaje debe ser significativo para el mismo, da indicios muy certeros
que el modelo a trabajar es el constructivista.
A los docentes constantemente se les menciona la importancia de establecer procesos constructivistas
en las aulas, con lo cual se suele estar de acuerdo; sin embargo, no hay claridad en los modelos
a seguir en el aula de clase que dara´ una pauta para direccionar el proceso, tal y como lo plantea
Ferna´ndez:
“El constructivismo, como escuela del conocimiento, concibe el aprendizaje como un proceso
u´nico y personal que se da entre el sujeto y el objeto a conocer, y coloca al ensen˜ante como
facilitador de dicho proceso.”15
Por consiguiente el docente es el facilitador para que el proceso de aprendizaje se produzca de una
manera significativa, es el nin˜o quien lo integra y lo asimila de una manera personal.
Adema´s de lo anteriormente mencionado se le suma que el docente debe ser el promotor de los
aprendizajes significativos y estos les permitira´ a los nin˜os que los conocimientos que poseen,
tengan sentido, sean realmente aplicables a la vida cotidiana y la construccio´n de conceptos los
cuales son comprensibles para ellos mismos.
El modelo pedago´gico constructivista, cuenta con diferentes metodologı´as y te´cnicas de ensen˜anza,
que ayudan a la mejora del mismo; en investigacio´n que se esta´ trabajando, se tomara´ el me´todo de
ensen˜anza de las nociones de horizontalidad y verticalidad, tratado en el contenido del pensamiento
espacial.
15FERNANDEZ, Ramo´n; Teorı´a de aprendizaje constructivista; Editorial Abedul; An˜o 2001.
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En esta investigacio´n es importante hablar de los esposos Van hiele debido a que el Ministerio de
Educacio´n Nacional asume como pertinente la experiencia teorizada por los Holandeses Dina Van
Hiele y Pierre Van Hiele, conocido como el modelo de Van Hiele, en relacio´n con la ensen˜anza de la
geometrı´a en la educacio´n. Este modelo surgio´ a raı´z de los problemas cotidianos que se presentan
en el aula de clase en actividades propias del aprendizaje de la geometrı´a en particular. Los esposos
Van Hiele establecen una relacio´n adecuada entre maestros y estudiantes para lograr el camino a
niveles superiores de razonamiento a trave´s de dos aspectos: el primero explica co´mo progresan
los estudiantes en sus niveles de desarrollo geome´trico, el cual se han denominado niveles de
razonamiento. El segundo hace e´nfasis en el papel que deben cumplir los docentes para ayudar al
estudiante a pasar de un nivel a otro, denominado fases de aprendizaje.Estas fases son:
“Fase de Consulta: Se trata de hacer un diagno´stico de ideas previas sobre lo que sabe nuestro
alumnado sobre el objeto de estudio.
Fase de Orientacio´n Dirigida: A partir del diagno´stico obtenido en la fase de consulta, se
creara´n una serie de tareas encaminadas a que todos los estudiantes alcancen un nivel mı´nimo de
competencias sobre el tema de estudio.
Fase de Explicitacio´n: Exposicio´n de los conceptos obtenidos. (No le basta con saber las cosas,
sino que tiene que saber explicarlas).
Fase de Orientacio´n Libre: Se introducen problemas-tema encaminados al afianzamiento,
diferenciacio´n y apoyo del mismo.
Fase de Integracio´n: En esta fase el profesor/a hace una recopilacio´n del trabajo de los
estudiantes. Ordena los resultados y hace una explicacio´n final del objeto de estudio a partir de
las situaciones vividas en clase. Se pueden usar los resultados de los trabajos de la fase de
Orientacio´n Libre para esta explicacio´n.”16
Como se ha visto durante el trabajo de investigacio´n, el me´todo Van hiele se puede aplicar para
trabajar cualquier procedimiento de trabajo en matema´ticas pero para esto se necesita tomar nuestro
16LOPEZ, Juan; “El me´todo Van Hiele aplicado en el a´rea de Matema´ticas. Una propuesta de trabajo en el
aula”. Disponible en http://www.omerique.net/twiki/pub/CEIPsanjose/TallerMatematicas/
MtodoVanHiele.pdf. [Consulta: 22 de Abril de 2012]
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papel como docentes:
“Convertirnos en verdaderos facilitadores del aprendizaje del alumnado, haciendo que sea
este´ el verdadero protagonista de sus logros.”17
Partiendo de lo anteriormente mencionado, se abordaran tres aspectos ba´sicos, que recogen las
investigaciones de quienes los han abordado. Estos son: Ensen˜anza de las nociones de horizontalidad
y verticalidad, Sentido del tacto y Unidad Dida´ctica.
4.1. Ensen˜anza: Horizontalidad y Verticalidad
La ensen˜anza de la geometrı´a supone un conjunto de variados procesos mediante los cuales el
docente planea, gestiona y propone situaciones de aprendizaje matema´tico significativo y comprensivo
y en particular situaciones problema para sus alumnos y ası´ permite que ellos desarrollen su
actividad matema´tica e interactu´en con sus compan˜eros, profesores y materiales para reconstruir
y validar personal y colectivamente el saber matema´tico.18
Ahora bien la ensen˜anza de las matema´ticas tiene particularidades y propo´sitos, por ejemplo
Sa´nchez y Morales afirman que la ensen˜anza de las matema´ticas se centra “Ensen˜ar a pensar
correctamente”19, desde esta perspectiva el autor muestra como para e´l primero se da el aprender
que el ensen˜ar, lo que lleva a los estudiantes a tener curiosidad sobre su propio aprendizaje.
De otra parte en el artı´culo de Guzma´n20, hacen un gran aporte con este autor: Fe´lix Klein21, y este
muestra la importancia de trasnversalizar las matema´ticas en todos los aspectos posibles ya sea en
nuestras aulas en todas las a´reas posibles como en la vida cotidiana, mostrando a los estudiantes
17Ibı´d.
18Esta´ndares ba´sicos de competencias en matema´ticas. Potenciar el pensamiento matema´tico: Un Reto Escolar.
19SA´NCHEZ, Hugo, “Ensen˜ar no es transferir conocimiento”. 17 de Abril de 2009.
20GUZMAN, Miguel; “Ensen˜anza de las Ciencias y la Matema´tica”; Organizacio´n de Estados Iberoamericanos;
Disponible en http://www.oei.es/oeivirt/edumat.htm. [Consulta: 13 de Marzo de 2012].
21Junio 4 de 2010; “Biografı´a de Feliz Klein”; Disponible en http://www.sangakoo.com/blog/klein/;
Blog sangakoo; [Consulta:13 de marzo de 2012].
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la importancia de aprender una matema´tica en y para la vida, saber para que le sirven y co´mo
funcionan, entre otros.
Para esto es importante que el docente tenga claro la forma como debe ensen˜ar las matema´ticas
en el aula y de ahı´ la geometrı´a como rama de dicha a´rea, implantando estrategias que lleve a los
estudiantes a tener ganas de aprender, como lo plantea la siguiente investigacio´n de Gabrielle22.
Esta investigacio´n demuestra que todos los an˜os los ingresos a distintas facultades despojan las
falencias que los alumnos presentan en torno a los conocimientos de Matema´tica.
Los alumnos culpan a la mala ensen˜anza de la escuela media, y los profesores al poco intere´s
y estudio por parte de los alumnos; es decir a que hay culpabilidad de ambas partes por ello se
plantea la siguiente perspectiva: Co´mo se ensen˜a y co´mo se aprende.
En sı´ntesis los diversos autores plantean la importancia de conectar la ensen˜anza de las matema´ticas
con las situaciones cotidianas, con las explicaciones del mundo, de tal manera que su aprendizaje
adquiera sentido y sea significativo para los estudiantes y en general para toda la sociedad.
Por consiguiente se hace de suma importancia reconocer el significado de cada una de dichas
nociones; haciendo e´nfasis en la conceptualizacio´n de cada nocio´n pero desde la ubicacio´n de
los objetos en el espacio, destacando la importancia de fomentar la utilizacio´n de cuerpo como
primer instrumento de aprendizaje y los objetos como recopilacio´n de esa informacio´n obtenida
al momento de estimular las partes del cuerpo. Tambie´n es trascendental reconocer que todo en
la realidad esta compuesto por varias cosas como masa, texturas, etc. Pero lo ma´s significativo,
que ocupa un lugar en el espacio debido a su ubicacio´n en el mismo. En esta instancia se quiere
destacar que:
“No obstante, en el mundo real el volumen es una cosa sencilla de comprender porque se
relaciona claramente con aquella masa u objeto que ocupa un lugar en el espacio y que presenta
una caracterı´stica que le define: su tridimensionalidad -es decir, que presenta altura, anchura y
22GABRIELLE, Marı´a Patricia; “¿Co´mo se ensen˜a y como se aprende la matema´tica hoy?”; Mayo de 2011.
22 4.1. Ensen˜anza: Horizontalidad y Verticalidad
profundidad. La experiencia nos demuestra que nuestro propio cuerpo constituye un volumen que
ocupa un espacio y se desarrolla en la tercera dimensio´n: de esta manera reconocemos nuestro
taman˜o en relacio´n a los objetos y personas que nos rodean, comprobamos nuestra altura y
anchura al medirnos o al ocupar espacios que limitan y por medio del nuestro desplazamiento en
este mismo espacio, experimentamos y percibimos la profundidad del medio. Lo contacto con
cualquiera objeto amplı´a nuestro conocimiento del mundo porque nos esta´ informando de sus
propias caracterı´sticas: su peso, su forma, su textura, la materia con la que esta´ elaborado, el
color natural o an˜adido; todas ellas diferentes y diferenciadas de las nuestros. Por ello, el
volumen tambie´n es una percepcio´n personal e intransferible del mundo que vivimos y que es
posible desarrollar expresivamente en la educacio´n visual y pla´stica. EL Espacio es ma´s difı´cil
reconocerlo. Cuando nos referimos a e´l, normalmente, estamos hablando de espacios habitados
por personas - seres, en general- , por construcciones o por objetos diversos, o bien, estamos
hablando de otro tipo de espacios ma´s ı´ntimos relacionados con nuestro interior fı´sico y
cognitivo. Estamos, por lo tanto, hablando de muchos espacios, de los limitados o ilimitados, de
los interiores o exteriores, de los fı´sicos o los simbo´licos, pero todos ellos los relacionamos con
nuestro yo. Por ello, cualquiera volumen como realidad tangible en el espacio, le agarramos, nos
lo apropiamos porque lo relacionamos con nosotros mismos. Este reconocimiento, realizado a
trave´s de los canales ma´s ba´sicos: la vista y el tacto, lo relacionamos con nuestro propio espacio
lo individualizamos, lo interiorizamos, e incluso lo interpretamos.”23
Es decir que cada objeto tiene un lugar fundamentado en el espacio, debido a que tiene las caracterı´sticas
especificas que lo hacen pertenecer a dicho espacio, con su manera de relacionarse con la realidad,
para que ası´ las personas tengan la oportunidad de utilizar el sentido del tacto como canal de
comunicacio´n entre e´l y objeto tangible que esta manipulando, dejando claro que cada persona
tiene la oportunidad de relacionarse con el objeto, de adaptarlo, de adaptarlo a sus necesidades de
comprensio´n y a interpretarlo de la mejor manera, y la de darle la importancia adecuada con la
herramienta (Manos) que le da la mejor interpretacio´n. Por esto:
En definitiva, toda nuestra comprensio´n del volumen y del espacio proviene de nuestras
23FOSATI, Amparo; Segara Enrica; “El Volumen en la Educacio´n Infantil. Una aproximacio´n a la metodologı´a.
Pla´stica tridimensional”. Universidad de Valencia.
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experiencias, y de ellas, las ma´s importantes, son las de nuestra infancia. Los nin˜os/se comienzan
a distinguir las cosas que los rodean porque las tocan, las cogen, las palpan, se las llevan a la
boca. . . Basa´ndose fundamentalmente en los sentidos de la vista y el tacto comienzan su
conocimiento del mundo. El lenguaje verbal vendra´ despue´s y con e´l la significacio´n de su
entorno fı´sico. Ası´, la manipulacio´n de objetos concretos y cotidianos constituye la baza del
conocimiento humano porque a trave´s de estas acciones fı´sicas, estos adquieren significacio´n y se
interiorizan. La experimentacio´n con objetos y formas conduce directamente los nin˜os y las nin˜as
a establecer relaciones subjetivas con el espacio. Desde luego, su concepcio´n espacial es
limitada, pero esta´n capacitados para reconocer determinadas conexiones entre las formas y el
lugar que ocupan. Ası´, de la misma manera que juegan con objetos cotidianos -muebles, cajas-,
proyectan en estas acciones sus propios sentimientos y sensaciones y consolidan, poco a poco, su
comprensio´n del espacio.24
En todo lo mencionado anteriormente se destacan los aportes de varios autores pedagogos y
psico´logos tradicionales, expertos en el tema manejado y que adema´s soportan el tema de la
investigacio´n que se quiere desarrollar en este proyecto, adema´s de hacer e´nfasis en la conceptualizacio´n
de verticalidad y horizontalidad; opinan que:
Esta concepcio´n espacial se produce de una manera secuencial , como muchos psico´logos y
pedagogos - Piaget, Stern, Duquet, Kellog, Lowenfeld, On˜ativia, Holloway nos han informado en
diversas investigaciones, y aunque las denominaciones varı´an de unos autores a otros -estadios,
niveles o etapas- todas sus propuestas coinciden que existen ba´sicamente tres estadios de
asimilacio´n espacial en los que siempre quedan vinculados la experiencia del propio cuerpo con
el entorno vivencial.
Esta evolucio´n a nivel espacial se desarrolla de una manera secuencial:
-en el u´ltimo ciclo etapa de Educacio´n Infantil (4-6 an˜os) comienza la primera relacio´n
espacial significativa: el nivel topolo´gico (segu´n Piaget) que define las primeras relaciones
del nin˜o con el que le rodea de una manera pro´xima.
-entre el primero y segundo ciclo de Primaria ( 6-8 an˜os y 8-10 an˜os, respectivamente), la
consolidacio´n de las relaciones espaciales -niveles topolo´gico y proyectivo segu´n Piaget-
24Ibı´d.
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se distingue por la consolidacio´n entre las formas elaboradas en la superficie de trabajo -el
plan- y las formas logradas en vertical. Tambie´n la asimilacio´n de las acciones espacio-temporales
se traducen en e´xitos volume´tricos que expresan movimiento. En definitiva, los alumnos
experimentan por medio de diversas te´cnicas tridimensionales -ba´sicamente modelado y
construccio´n- , su comprensio´n de determinadas relaciones espaciales: diferenciacio´n entre
la verticalidad y la horizontalidad, el equilibrio formal, la compensacio´n de elementos, las
dimensiones, los taman˜os, las texturas,. . . Es la etapa de control espacial de los elementos y
los materiales.25
Por consiguiente, en la investigacio´n que se quiere aplicar, se busca disen˜ar e implementar una
Unidad Dida´ctica para la ensen˜anza de las nociones de verticalidad y horizontalidad, a trave´s del
uso del sentido del tacto, se hace fundamental mencionar la importancia de este sentido (Tacto) y
su propia implicacio´n con los procesos de aprendizaje en los nin˜os.
4.2. Sentido del Tacto
Todos los seres humano hacemos uso de los sentidos para relacionarnos con el mundo, y au´n ma´s
para descubrir el sentido de la vida, es por esto que el aprendizaje de la geometrı´a esta´ basado en
el descubrimiento que el nin˜o hace de su entorno por medio de los sentidos, pero au´n hace ma´s uso
del sentido del tato, con el cual toca las cosas, las percibe, las siente, conoce sus formas, taman˜os y
muchas otras cosas que le permiten aprender, tomando como forma de concepto el uso del sentido
del tacto:
“Los seres humanos presentan terminaciones nerviosas especializadas y localizadas en la piel,
que se llaman receptores del tacto y pueden ser de dos tipos: corpu´sculos de Meisner y discos de
Merkel; estos receptores se estimulan ante una deformacio´n meca´nica de la piel y transportan las
sensaciones hacia el cerebro a trave´s de fibras nerviosas. Los receptores se encuentran en la
epidermis, que es la capa ma´s externa de la piel, y esta´n distribuidos por todo el cuerpo de forma
25Ibı´d.
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variable, por lo que aparecen zonas con distintos grados de sensibilidad ta´ctil en funcio´n del
nu´mero de receptores que contengan.”26
Es importante destacar la funcio´n del sentido del tacto y la interpretacio´n que hace el cerebro de
la informacio´n dada donde, dicha funcio´n la cumple cada uno de los hemisferios, descartando que
el hemisferio izquierdo esta´ basado ma´s que todo en el lenguaje y centra´ndonos en el hemisferio
derecho, el cual es definido como:
“El procesamiento espacial se efectu´a en el “hemisferio derecho.”27
Tomando como una perspectiva importante la conexio´n que hay entre el cerebro y el desarrollo de
aprendizajes acumulativos y significativos para una persona.
“El cerebro se encuentra dividido en dos grandes estructuras o hemisferios con caracterı´sticas
funcionales singulares pero complementarias. Estos dos hemisferios, izquierdo y derecho
respectivamente, se encuentran interconectados por un grueso haz de fibras nerviosas, alrededor
de doscientos millones, que le permite interactuar con el mundo en forma unificada, como un
todo.”28
Cada uno de los dos hemisferios cerebrales cumple con caracterı´sticas distintas y cada uno se
enfoca en diversos aspectos; para nuestra investigacio´n que se basa en el sentido del tacto como
estrategia para desarrollar las nociones de verticalidad y horizontalidad, tomamos como referencia
el hemisferio derecho porque este es el que se estimula cuando la personas esta´ utilizando dichos
sentido, debido a que:
26“Sieduca”, Sistema de educacio´n para la vida; Disponible en http://www.si-educa.net/basico/
ficha83.html. [Consulta: 12 de abril de 2012].
27BROWN, Margaret; “El aprendizaje de las matema´ticas”; (pa´g. 16).
28NEUROCIENCIA APLICADA A LA EDUCACIO´N; ESTIMULANDO AMBOS HEMISFERIOS
CEREBRALES; Disponible en http://www.econo.unlp.edu.ar. [Consulta:26 de Abril de 2012].
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“Permite la comprensio´n de los hechos a trave´s de la vivencia, es holı´stico, global, percibe las
relaciones existentes y capta el mundo como un todo, permite la comprensio´n de los hechos a
trave´s de la vivencia; sus circuitos neurales se construyen a partir de la afectividad primaria, es
responsable de los procesos creativos y el arte en general.”29
Es por esto que la informacio´n que le nin˜o recibe desde pequen˜o tanto por ima´genes como por
palabras es percibida por cada uno de los dos hemisferios los cuales permiten la comprensio´n de
dicha informacio´n,
“Las primeras interacciones del nin˜o pequen˜o con su entorno previas al desarrollo del lenguaje,
se basan casi totalmente en experiencias espaciales, muy en particular a trave´s de los sentidos de
la vista y el tacto.”30
Adema´s destacar la importancia del rol que juega la experiencia en la construccio´n de la estructura
de la mente. El desarrollo no es solamente un despliegue, por decirlo de algu´n modo, de patrones
pre programados; hay convergencia en un conjunto de investigaciones sobre algunas de las reglas
que gobiernan o dirigen el aprendizaje, una de las ma´s simples, por ejemplo es que la pra´ctica
incrementa el aprendizaje: en el cerebro, hay una relacio´n similar entre la cantidad de experiencia
en un ambiente complejo y el monto de cambio estructural.
4.3. Unidad Dida´ctica
Las Unidades Dida´cticas deben ser disen˜adas de tal manera que estimulen a los estudiantes a
observar, analizar, opinar, formular hipo´tesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por
sı´ mismos, explorando su entorno y viviendo experiencias muy puntuales para cada uno de ellos.
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“El aprendizaje estrate´gico, entendido como aprendizaje de estrategias, no radica u´nicamente en
ampliar el repertorio de recursos de los alumnos, sino en que reconozcan su capacidad de evocar,
adaptar o crear las estrategias alternativas que atiendan las condiciones de cada situacio´n. La
experiencia sen˜ala, adema´s, que la transmisio´n individual de una estrategia no tiene efectos
duraderos: el nin˜o la aplica en el momento en que le es ensen˜ada; pero, planteada la misma tarea
poco tiempo despue´s, vuelve a desarrollarla segu´n otras estrategias esponta´neas.”31
Como lo plantean los autores Dı´az y Herna´ndez32, realizar una clasificacio´n de las estrategias
precisamente basa´ndose en el momento de uso y presentacio´n. Las estrategias preinstruccionales
por lo general preparan y alertan al estudiante en relacio´n a que´ y co´mo va a aprender (activacio´n
de conocimientos y experiencias previas pertinentes), y le permiten ubicarse en el contexto del
aprendizaje pertinente.
Siguiendo con los planteamientos de Dı´az y Herna´ndez afirman que las estrategias de aprendizaje,
son procedimientos o secuencias de acciones conscientes y voluntarias que pueden incluir varias
te´cnicas, operaciones o actividades especı´ficas que persiguen un determinado propo´sito: el aprender
y solucionar problemas.
Tomando como referencia otros autores, que basan sus teorı´as en aprendizajes por implantacio´n de
estrategias dida´cticas; para Gaskins y Elliot33,
“Debe hacerse una clara distincio´n entre los te´rminos: estrategia, habilidad, herramienta
heurı´stica, operacio´n cognitiva, herramienta cognitiva y la habilidad cognitiva. Las estrategias y
habilidades, pueden definirse como categorı´as de operaciones mentales. Los te´rminos operacio´n
cognitiva, herramienta cognitiva, habilidad cognitiva esta´n referidos a actividades de la mente, a
menudo no muy claras, que podrı´an ser estrategias o habilidades. Por lo tanto, para evitar su
31Referencia web-bibliogra´fica; sacada de Revista Iberoamericana de Educacio´n (I SSN: 1681-5653) http://
www.geocities.com/aulauy/estrategias-alfredo.htm.
32DIAZ, Frida; Herna´ndez, Gerardo; “Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo”; Una interpretacio´n
constructivista;. Me´xico, 1999.
33GASKINS, Irene; Elliot Thorne; “Como ensen˜ar estrategias cognitivas en la escuela”.
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confusio´n prefieren referirse a las estrategias, que esta´n constituidas por dos categorı´as:
estrategias cognitivas y estrategias meta- cognitivas.”34
Dichos autores plantean que hay diversidad de estrategias pero que de alguna forma u otra apuntan
a generar aprendizajes significativos en los nin˜os. Otros autores como: Gonza´lez y Karlo¨f, (1993)35
“El concepto de estrategia ha sido objeto de mu´ltiples interpretaciones, por lo tanto, merece
distintos enfoques de ana´lisis. No obstante, es posible identificar diferentes concepciones
alternativas que si bien compiten, son complementarias.”36
Adema´s Karlo¨f denomina “management estrate´gico”:
“A la aptitud de descubrir patrones o caracterı´sticas de una situacio´n, que permitan determinar
necesidades de cambio, planear las estrategias para el cambio, prever los instrumentos que
facilitara´n implementar las estrategias. Es decir, ser un estratega.”37
Por lo tanto todos los autores anteriores reu´nen sus aportes confirmando la importancia de aplicar
propuestas dida´cticas y de los efectos positivos que tienen durante el proceso de ensen˜anza y
Aprendizaje, para ası´ en este caso especı´fico desarrollo en buenas nociones en los nin˜os referente
al pensamiento espacial.
34HUERTA, Moise´s; “Aprendizaje estrate´gico, una necesidad del siglo XXI”; Universidad Nacional Santiago
Antu´nez de Mayolo, Huaraz, Peru´. Revista Iberoamericana de Educacio´n. Febrero 25 de 2007.





El proyecto se desarrollo´ a trave´s de un proceso secuencial que esta´ integrado por cuatro fases
ba´sicamente, la preparatorı´a, la de identificacio´n y disen˜o, la implementacio´n y la de ana´lisis; las
cuales se hara´n explı´citas ma´s adelante en otro punto de la investigacio´n. En el transcurso de esta
investigacio´n se empleo´ en la misma medida un enfoque cualitativo, con el propo´sito de obtener
contrastes que se presentara´n y revisara´n con detalle en cada una de las partes de proyecto.
La metodologı´a a desarrollar se explicara´ de una manera ma´s clara en el siguiente diagrama:
A´rea a investigar











Cinco Estudiantes de Grado 3◦ de Primaria.
⇓
Estrategia para el desenvolvimiento en el ambiente de estudio:
Disen˜o e implementacio´n de una Unidad Dida´ctica:
Basada en la teorı´a de Van Hiele
⇓
Creacio´n de instrumentos:
Entrevista semi estructurada y rejilla de observacio´n.
⇓
Registro de lo que sucedio´ en el ambiente de estudio:
Video, fotos.
⇓
Preparacio´n de datos para el ana´lisis:
Recolectar informacio´n.
⇓
Ana´lisis de la informacio´n:
Rejillas de ana´lisis.
⇓
Elaboracio´n de reporte de la
investigacio´n.
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En la medida en que se cumpla con el orden establecido en el diagrama anterior se dara´ cuenta de
la metodologı´a utilizada en dicha investigacio´n.
A trave´s del desarrollo del pensamiento espacial enfocado a un aprendizaje significativo y de
interaccio´n con el contexto; se pretende ensen˜ar en nuestra investigacio´n desde dicho pensamiento
las nociones de horizontalidad y verticalidad, basadas en los Esta´ndares Ba´sicos de Competencias
estipulados por el Ministerio de Educacio´n Nacional, para grado tercero de primaria (3◦) a trave´s
del sentido del tacto.
5.1. Tipo de Investigacio´n
El tipo de investigacio´n que se quiso desarrollar es una investigacio´n cualitativa debido a que
estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido o interpretar
los feno´menos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. De acuerdo
con dichos significados, podemos tomar como base la siguiente definicio´n:
El te´rmino investigacio´n cualitativa, designa comu´nmente la investigacio´n que produce y analiza
los datos descriptivos, como las palabras escritas o dichas, y el comportamiento observable de las
personas.38 Se reconoce que la investigacio´n cualitativa procesa los datos difı´cilmente cuantificables
como los informes de las entrevistas, las observaciones, en ocasiones las mismas fotografı´as de la
familia, los diarios ı´ntimos, los videos; que recurre a un me´todo de ana´lisis flexible y ma´s inductivo,
que se inspira en la experiencia de la vida cotidiana y en el sentido comu´n que intenta sistematizar.
Es decir, la investigacio´n cualitativa no rechaza las afras de las estadı´sticas pero no les concede
simplemente el primer lugar; se concentra ante todo sobre el ana´lisis de los procesos sociales,
sobre el sentido que las personas y los colectivos dan a la accio´n, construccio´n de la realidad
social.39
38DESLAURIES, Pierre Jean.; “Investigacio´n cualitativa.´Guı´a pra´ctica”. Pa´gina 6. Enero 12 de 2005.
39Ibı´d
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Por ende la investigacio´n realizada se enfoco´ en lo cualitativo donde se busca entender por que´ a
trave´s de una ensen˜anza basada en la implementacio´n de una estrategia dida´ctica cuyo eje es el
uso del sentido del tacto; se desarrollan nociones de horizontalidad, verticalidad, mostra´ndonos
sus comportamientos y su forma de respuesta frente a dicha implementacio´n.
5.2. Supuestos
Tomando como base el problema de la investigacio´n que se quiere desarrollar se generan varios
supuestos; entendiendo que un supuesto es:
“Un dato asumido como cierto a efectos de la planificacio´n de un proyecto.”40
La mayorı´a de la poblacio´n infantil, generan aprendizajes meca´nicos y basados solo en el papel
y la´piz sin tener una comprensio´n ardua de las nociones de Horizontalidad y Verticalidad; en
la ensen˜anza del pensamiento espacial, el cual se encuentra implı´cito en la asignatura de las
matema´ticas escolares, dejando muy evidente su inconformidad por el compromiso que se tiene de
asumir dicha a´rea obligatoria (matema´ticas) en todos los programas escolares. Dichos aprendizajes
meca´nicos sin poca asimilacio´n y previa adaptacio´n de nociones, pueden producir en los nin˜os (a)
dificultades para el aprendizaje de las mismas.
5.3. Unidad de Ana´lisis
Nuestra investigacio´n parte del punto de querer implementar una unidad dida´ctica; en donde los
nin˜os tengan aprendizajes concretos durante la ensen˜anza de las nociones de Horizontalidad y
Verticalidad. Debido a que el aprendizaje actual esta´ basado en un aprendizaje meca´nico, de papel
40Publicado por: ESTERKIN, Jose´; “Mejores Proyectos”. Octubre 22 de 2008. Disponible en http://www.
iaap.wordpress.com/2008/10/22/%C2%BFque-es-un-supuesto/. [Consulta: 23 de Julio de 2012]
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y la´piz sin sacarle el mayor provecho a un aprendizaje real y bien estructurado y ası´ crear ambientes
de comprensio´n de conocimiento en diversas situaciones.
Los aprendizajes meca´nicos pueden llevar a los estudiantes a desarrollar problemas de aprendizaje,
tambie´n pueden causar un inconveniente en el aprendizaje de otras a´reas del conocimiento, mientras
que aquellos aprendizajes significativos, desarrollan buenos desempen˜os en todos los contextos en
donde los expongan. Entendiendo que dicha investigacio´n va dirigida a nin˜os de ba´sica primaria
(3◦) el cual los caracteriza, porque se hace muy marcada las situaciones que sean significativas para
ellos y que se desarrollan en sus contextos como la familia, la escuela y en general en su medio
social ma´s cercano.
En el grado tercero, las ensen˜anzas en general esta´n muy ligados entre sı´, por responder a un nivel
ma´s alto de exigencias a partir de lo logrado en los grados anteriores y como base para iniciar los
dema´s ciclos de la ensen˜anza, por lo tanto se les dificulta ma´s generar ambientes de aprendizaje
o´ptimos con referencia a la ensen˜anza de las nociones de Horizontalidad y Verticalidad.
5.4. Unidad de Trabajo
La presente investigacio´n se trabajo´ con 5 nin˜os de grado tercero (3◦) de primaria para ası´ darle
una mayor comprensio´n a las nociones de horizontalidad y verticalidad, estos nin˜os son de edades
entre los 8 y 10 an˜os, con niveles socio-econo´micos entre 0 y 2 y de sexo tanto femenino como
masculino.
Para ello empleo´ la siguiente tabla (ver tabla5.1) con el fin de conocer un poco su vida:
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NIN˜OS SEXO EDAD
Nin˜a 1 Femenino 8
Nin˜o 2 Masculino 9
Nin˜a 3 Femenino 9
Nin˜o 4 Masculino 10
Nin˜a 5 Masculino 8
Tabla 5.1: Tabla de edades y sexo.
5.5. Instrumentos
En esta investigacio´n se utilizaron tres herramientas como lo son una entrevista semiestructurada,
una rejilla de observacio´n y la implementacio´n de la unidad dida´ctica.
Entrevista semiestructuradadirigida a los estudiantes, entendiendo como:
“La accio´n y efecto de entrevistar o entrevistarse. Se trata de una conversacio´n entre una o varias
personas para un fin determinado.”41
En este caso se utilizara´ la semiestructurada defina como una entrevista que debe adaptarse al
contexto; es decir: al entrevistado, entrevistador y el objeto del caso. Su objetivo es, que permite
adaptarse a las caracterı´sticas de los sujetos adema´s de que el entrevistador puede repreguntar o
reformular la pregunta para adecuarla a la comprensio´n de los entrevistados (Ver anexo A.1).
Rejilla de observacio´n, es entendida como:
“Una te´cnica que consiste en observar atentamente el feno´meno, hecho o caso, tomar
informacio´n y registrarla para su posterior ana´lisis. La observacio´n es un elemento fundamental
de todo proceso investigativo. Existen dos clases de observacio´n: la Observacio´n no cientı´fica y
41Disponible en http://www.definicion.de/entrevista/. [Consulta: 18 de Junio de 2012]
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la observacio´n cientı´fica. La diferencia ba´sica entre una y otra esta en la intencionalidad:
observar cientı´ficamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el
investigador sabe que´ es lo que desea observar y para que´ quiere hacerlo, lo cual implica que
debe preparar cuidadosamente la observacio´n. Observar no cientı´ficamente significa observar
sin intencio´n, sin objetivo definido y por tanto, sin preparacio´n previa”42
En este caso utilizaremos una observacio´n cientı´fica debido a que sabemos cua´l es el objetivo
definido a observar (Ver anexo A.2).
5.6. Procedimientos
La investigacio´n esta´ comprendida por cuatro fases; la primera es la fase de preparacio´n en donde
estuvo inmensa la revisio´n bibliogra´fica y constante de la informacio´n; la segunda consto´ de la
fase de identificacio´n y disen˜o de la unidad dida´ctica, en donde se ejecuta´ron: la construccio´n
de los instrumentos y la previa apropiacio´n de los mismos, tambie´n reflejo´ la organizacio´n de la
informacio´n adquirida, adema´s de la creacio´n de la unidad; la de la implementacio´n de la unidad
dida´ctica, en donde se ejecuto´ y se desarrollo´ toda la unidad y por u´ltimo esta´ la fase de ana´lisis
que consto´ del estudio y de examinar toda la informacio´n obtenida durante el proceso.
Esta investigacio´n consta de las siguientes fases representadas en el siguiente cuadro (ver tabla5.2):
42Disponible en http://www.geogenero.files.wordpress.com/2011/03/
rejilla-de-observacic3b3n.ppt. [Consulta: 13 de Abril de 2012]
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FASES
1 Preparacio´n Consta de la revisio´n bibliogra´fica.
2
Identificacio´n y Disen˜o:Unidad Dida´ctica En esta fase se construyen los instrumentos,
creacio´n de la unidad dida´ctica.
3
Implementacio´n:Unidad Dida´ctica En esta fase se ejecuto´ la unidad dida´ctica,
4 Ana´lisis En esta fase se pasa a examinar,
estudiar, toda la informacio´n.
Tabla 5.2: Fases del Proyecto.
Capı´tulo 6
ANA´LISIS DE LA INFORMACIO´N
En este apartado se pasara´ a interpretar la informacio´n que fue registrada en los instrumentos
utilizados en la investigacio´n, para lograr dar una respuesta a la pregunta planteada. Dichos instrumentos
pretendı´an analizar la influencia del disen˜o y la implementacio´n de una unidad dida´ctica desde el
uso del sentido del tacto sobre nociones de horizontalidad y verticalidad en nin˜os de grado tercero;
lleva´ndonos de esta forma a la construccio´n completa de la informacio´n que fue proporcionada por
las preguntas planteadas en cada instrumento.
Como primera instancia, se presentaron los resultados obtenidos en el primer instrumento utilizado,
el cual correspondio´ a una entrevista semiestructurada, este instrumento conto´ con 8 preguntas
abiertas con el fin de que el nin˜o y las nin˜as expresaran sus conocimientos previos de las nociones
de horizontalidad y verticalidad frente a diversas situaciones presentadas en su contexto; se les
hacia la respectiva pregunta y los nin˜os la respondı´an lo que para ellos era lo conveniente.
6.1. Entrevista Semi-estructurada
Entendida como una conversacio´n entre una o varias personas para un fin determinado, con el
objetivo de poder adaptarse a las caracterı´sticas personales de los nin˜os y que se pueda generar un
ambiente tranquilo para que ası´ respondan de la manera ma´s sincera.
Las preguntas planteadas a los nin˜os y nin˜as de grado tercero, que correspondı´a en primer lugar
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a: si conocı´an las posiciones de los objetos que se encuentran en el entorno que los rodean,
con respecto a las nociones de horizontalidad y verticalidad, las respuestas a nivel general,
nos mostra´ron que los nin˜os y nin˜as verbalizan unos conocimientos previos establecidos debido a
que la gran mayorı´a saben cuales son las definiciones, plasmadas en el papel, pero au´n no esta
conceptualizado como tal, desde las posiciones, sin embargo solo un nin˜o no respondı´a a las
preguntas, en su gran mayorı´a respondı´a con un movimiento de su cabeza en forma de negacio´n.
A contincuacio´n se presenta un ejemplo de la entrevista dirigida a uno de los nin˜os, que no
mostro´ conocimiento alguno de dichas nociones:
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E6: ¿Tu´ como ves todos los objetos que nos rodean? Como esta´n, como los ves?
N6: Se queda callado.
E6: No los ves bien. El mueve la cabeza en forma de negacio´n.
N6: Sigue callado.
E6: Ahı´ algunos que esta´n. . . .Encima de algo. . .
N6: Sigue callado.
E6: A ver cada objeto tiene, alguna posicio´n cierto. Digamos ese computador de atra´s, sen˜ala.
Esta que?
N6: E´l dice que apagado.
E6: Apagado. . . Pero esta encima de que?
N6: De una mesa. . .
E6: De una mesa cierto. Reafirma. Hay objetos que tu ves que esta´n en el piso?
N6: Mira y dice que no.
E6: Por detra´s de ti.
N6: El mira pero no dice nada.
E6: Bueno. ¿Has visto algunas ves un puente?
N6: Un puente? Se pregunta.
E6: Tu sabes que es un puente?
N6: No.
E6: Cuando tu pasas por le viaducto eso es un que?
N6: El viaducto?
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E6: Sabes que es el viaducto?
N6: No.
E6: No has pasado por el viaducto nunca, entonces no sabes que es puente. Bueno. Has visto un
edificio?
N6: Siii.
E6: Tu que crees que ese edificio en que posicio´n esta? Al ver que el nin˜o se queda inquieto, sigo
preguntando, ese edificio esta? ¿Cuando tu´ lo miras, lo ves en que posicio´n esta? ¿Como lo ves?
N6: Se queda callado, y dice que lo ve grande.
E6: Solamente lo ves grade. En tu casa. . . Tu tienes objetos en tu casa. . . cama, un nochero una
la´mpara. . . Esos objetos esta´n en igual posicio´n o en distinta. . .
N6: En distinta. . .
E6: ¿Un nochero esta en la misma posicio´n que una cama?. Se queda callado. Entonces le digo
no sabes?
N6: El responde que no.
E6: De aca´ de la escuela. . . ¿Cuales objetos relacionarı´as con una cama? ¿Cuales objetos
estarı´an en la misma posicio´n? De aca´ donde estamos, y sen˜alo el espacio. El nin˜o se queda
callado y le digo que si no sabes y el responde que no. Ahı´ se acaba la entrevista y le digo
muchas gracias.
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Figura 6.1: Foto, se evidencio´ la entrevista que se realizo´ al nin˜o, el cual es mencionado en el ejemplo del
dia´logo anteriormente mencionado.
Ya al momento de tomar las pregunta con cada nin˜o nos dimos cuenta que ellos si conocen
las nociones de horizontalidad y verticalidad, es solo que no las saben contextualizar desde las
posiciones y solo las tienen memorizadas.
(E: Entrevistador, N: Nin˜o)
En la primera pregunta que era: ¿Co´mo son los objetos que nos rodean? La mayorı´a de los nin˜os
respondieron que los objetos se encontraban en diferentes posiciones, solo un nin˜o respondio´ con
determinacio´n, que unos se encontraban parados y otros acostados; Ejemplo de la respuesta: “N7:
Unos esta´n acostados otros esta´n parados. . . Se queda callado mira a su alrededor y dice “siii”.”
En la segunda pregunta que correspondı´a a: ¿Los objetos tienen una posicio´n? Si, No porque.
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Todos los nin˜os coincidieron en que si tenı´an una posicio´n, pero tambie´n decı´an que porque estaban
diferentes. Ejemplo de una respuesta:
E8: ¿Los objetos tienen una posicio´n? N8: Sii. E8: Tu´ consideras que todos los objetos tienen una
posicio´n. N8: Diferente.
La tercera pregunta decı´a: ¿Has visto un puente? De los 5 nin˜os, 4 respondieron que si lo
habı´an visto y solo uno respondio´ que no lo conocı´a, adema´s de los nin˜os que dieron la respuesta
afirmativa, explicaron con las manos lo que significaba para ellos la palabra “puente” haciendo
relacio´n con la palabra “acostado”, ¿Que´ es un puente? Ejemplo respuesta del nin˜o: “E8: Sabes
que un puente. N8: Si. E8: ¿Que´ es un puente? N8: Es acostado. . . (Simula con las manos) eeee se
queda pensando. . . ”.
En la cuarta pregunta la cual corresponde a: ¿Para ti, en que posicio´n se encontrarı´a dicho
puente? Tres de los 5 nin˜os coinciden con que la posicio´n del puente es acostado, y respondieron
muy seguros “es acostado”, uno de ellos respondio´ de una manera muy singular; Ejemplo de la
respuesta:
“E7: ¿En que posicio´n se encontrarı´a ese puente?N7: Por donde pasa el agua (realiza movimientos
con las manos) para que nosotros no nos podamos caigar. . . Ahı´ esta. . . (Sus compan˜eros lo corrigen
y le dice caer. . . e´l retoma y dice:) para que nosotros no nos podamos caer. . . Para nosotros
pasar por el puente. E7: Y en que posicio´n estara´ ese puente? N7: E´l se queda callado. . . Y me
mira. . .E7: En las posiciones que tu me dijiste ahora. . . En que posicio´n estara´ ese puente? N7
Sigue callado. . . Pero pensativo. . .E7: Como estara´ ese puente sera´ que estaaa??. . . Como tu´ me
lo dijiste ahora. . .N7: Eeeee acostadoooo. . . y (Realiza movimientos con las manos, simulando una
raya horizontal en el aire).”
La quinta pregunta que corresponde a: ¿Has visto un edificio?, todos los 5 nin˜os responden que
si lo han visto, uno de ellos responde con risas y repite la pregunta y por ultimo responde que siii,
de manera segura. Al indagar la sexta pregunta que corresponde a: ¿En que posicio´n estarı´a ese
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edificio? Las respuestas fueron muy parecidas, porque coinciden en que lo ven “grande” y que
su posicio´n es parado, uno de ellos respondio´ que lo veı´a grande; ejemplo respuesta: “E6: Tu que
crees que ese edificio en que posicio´n esta? Al ver que el nin˜o se queda inquieto, sigo preguntando,
ese edificio esta? ¿Cuando tu´ lo miras, lo ves en que posicio´n esta? ¿Como lo ves? N6: Se queda
callado, y dice que lo ve grande. E6: Solamente lo ves grade.”
Otro respondio´: E7: ¿Sabes en que posicio´n esta ese edificio? N7: Eeee Sii. . .E7: ¿En que posicio´n
estara´? N7: (Mueve sus manos e indica que esta parado con ella). Paradooo, grande. . . Coincide
con su compan˜ero en que lo ven grande y su posicio´n es parado.
Otra nin˜a responde: E8: ¿Y has visto un edificio? N8: Si. E8: Y que es un edificio? N8: Simula con
las manos. . . Y dice una cosa grande, grande. . .E8: ¿Y en que posicio´n estara´ ese edificio? N8:
Parado.
En se´ptima pregunta la cual corresponde a: ¿En los objetos de tu casa (Cama, nochero, el
armario, la´mpara, etc. Cual se te asemeja a un edificio y cual a un puente? La mayorı´a de
los nin˜os coincidieron en que si que dichos objetos tienen distinta posicio´n, que se les asemejaba
a el puente con una mesa, con una cama, con el nochero y que el puente con una la´mpara, con
un armario. Solamente una nin˜a respondio´ de manera muy particular, ella relaciono´ las posiciones
con “al lado y al otro lado”, es decir “los lados”. Ejemplo textual: “E8: En tu casa: La cama, el
armario, pues no se´ que objetos tendra´s en tu casa, pero lo que mas se relacionan entre si son la
cama, el nochero, una la´mpara. . . Todos esos objetos esta en igual posicio´n o tu los ves que esta´n
en distinta? N8: En distinta. E8: ¿Porque? N8: Porque la cama esta a un lado, el peinador esta al
otro lado. . .E8: O´sea que tu consideras que las posiciones es estar a un lado y al otro lado. . . Para
ti esa es una posicio´n. . .N8: Siiii.”
Y en la u´ltima pregunta la cual corresponde a: Aca´ en la escuela. ¿Cuales objetos se relacionan
con un puente y cuales con un edificio? De los cinco nin˜os 4 realizaron lo mismo, miraron a
su alrededor y dijeron que la mesa, se relacionaba con el puente y con la cama de cada una de
las casas de los nin˜os. Lo mismo con el edificio, que lo relacionaban con la la´mpara de la casa,
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ası´ sucesivamente. Ejemplo textual de algunos nin˜os; esta nin˜a hace la relacio´n y da la palabra
“acostados” para indicar la posicio´n: “E8: Y aca´ en la escuela como relacionarı´as, esas posiciones
que tu dices con digamos con una cama? N8: Mira a su alrededor y dice: Con una mesa. . .E8: La
mesa. . . y en que posicio´n esta la cama y la mesa para que se relacionen? N8: Acostados. . .E8:
Bueno gracias. . . ”
Este nin˜o realiza tambie´n la relacio´n: “E7: Y aca´ en la escuela, Cuales objetos relacionarı´as
con ese puente. . . digamos con el puente. . . Cual objeto de donde estamos lo relacionarı´as con
el puente. . .N7: Eeee. . . La mesa. . .E7: La mesa. . . y cual relacionarı´as con un edificio? N7: Mira
a su alrededor y sen˜ala algo. . . Y dice eso. . .E7: ¿Y que es eso? N7: Un armario. . . ”
El u´nico nin˜o que no supo responder, simplemente se quedaba callado. La respuesta fue poca: “E6:
De aca´ de la escuela. . . ¿Cuales objetos relacionarı´as con una cama? ¿Cuales objetos estarı´an en
la misma posicio´n? De aca´ donde estamos, y sen˜alo el espacio. El nin˜o se queda callado y le digo
que si no sabes y el responde que no. Ahı´ se acaba la entrevista y le digo muchas gracias.”
En general los nin˜os tienen algunas nociones de horizontalidad y verticalidad pero no conceptualizada,
lo relacionan con las palabras “Parado” y “Acostado”. Como se evidencio´ en las entrevistas, solo
uno de los cinco nin˜os estaba muy callado, se deduce que fue´ por la presio´n que ejerce una ca´mara,
la filmacio´n, las preguntas, todo eso, porque cuando no se tenı´a la ca´mara prendida el nin˜o se
desenvolvı´a.
Es por esto que las respuestas obtenidas por los nin˜os concuerdan con el autor Sa´nchez y Morales,
citados en el referente teo´rico, como to´pico; Ensen˜anza: Horizontalidad y Verticalidad, de la
presente investigacio´n quienes afirman que la ensen˜anza de las matema´ticas (Pensamiento espacial),
se centra en “Ensen˜ar a pensar correctamente”, desde esta perspectiva el autor muestra como para
e´l, primero se da el aprender que el ensen˜ar, lo que lleva a los estudiantes a tener curiosidad sobre
su propio aprendizaje.
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6.2. Unidad Dida´ctica
Como segunda medida, se trabajo´ en el disen˜o e implementacio´n de una unidad dida´ctica; aplica´ndola
y demostrando varias aspectos; diversas indagaciones de autores importantes que aportaron a dicha
investigacio´n la cual estuvo basada en el ana´lisis del disen˜o e implementacio´n de una secuencia
dida´ctica sobre nociones de horizontalidad y verticalidad desde el uso del sentido del tacto, la
unidad dida´ctica que se aplico´ a cinco de nin˜os/as de grado tercero en la Escuela Rural Buenos
Aires, mostro´ resultados positivos que responden a las preguntas y resuelver los problemas que
se dieron al inicio, por lo tanto una de las investigaciones que se plantearon fue de Martı´nez,
Lugo; quien planteo´, que la ensen˜anza se ha presentado de manera muy formal y basada en
la memorizacio´n de conceptos; es decir lo que se plantea en la investigacio´n anterior, son las
maneras marcadas, de ensen˜anza tanto en lo formal como memorizacio´n, a la informal como una
pra´ctica constructiva, da´ndole un sentido significativo a dicho proceso de aprendizaje, pero que sin
embargo, se sigue imponiendo principalmente la manera formal, procediendo de manera rutinaria
y da´ndole verdadera importancia a la memorizacio´n. Lo que se observo´ en dicha investigacio´n, es
que los docentes de grado segundo de primaria ensen˜an matema´ticas
principalmente con la exposicio´n dirigida para ası´ despue´s pasar al desarrollo en el cuaderno
con ejercicios planteados por el docente, o en su defecto copiados o tambie´n cambiando datos
de los libros complementarios de diversas editoriales, dejando que la creatividad y la innovacio´n
se queden en un nivel ma´s bajo y por consiguiente olvidadas por parte del maestro. Es por esto
que durante la aplicacio´n de las actividades de la presente investigacio´n, se evidencio´ que los
nin˜os/as tenı´an aprendizajes meca´nicos ya que ninguno de ellos habı´a experimentado con objetos
y su maestro les ensen˜o´ las nociones de horizontalidad y verticalidad desde la manera tradicional,
haciendo uso del tablero pero no de materiales concretos que les permitiera la comprensio´n de
dichos conceptos encontrando el significado y la importancia de las nociones de horizontalidad y
verticalidad en su entorno, la estrategias utilizadas dieron resultados satisfactorios identificando
que los nin˜os/as comprendieron la horizontalidad y la verticalidad desde la posicio´n de los objetos,
del cuerpo. Estos resultados se identificaron en el ana´lisis de las rejillas, las encuestas, las fotos y
los videos grabados durante la aplicacio´n de la unidad dida´ctica, adema´s de las diversas evaluaciones
que se realizaron.
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Figura 6.2: Foto, se observo´ un nin˜o que realizo´, la actividad de motivacio´n, e´l se encontraba con lo ojos
vendados y estaba palpando un pliego de papel de una textura determinada, en medida que iba respondiendo
preguntas que se relacionaban con la posicio´n en la que estaba para poder tocar dicho papel.
La primera parte de la unidad dida´ctica, consistio´ en hacer e´nfasis en una actividad totalmente
contextualizada, con todo lo que se querı´a desarrollar en dicha unidad dida´ctica. La actividad
consistio´ en adecuar un espacio con pliegos de papel, cada papel tenı´a una textura diferente; los
pliegos estaban ubicados unos en el suelo y otros pegados en la pared, simulando las posiciones
de horizontal y vertical pero desde el cuerpo; lo que se hizo fue taparles los ojos a los nin˜os
y dirigirlos hacia ese espacio. Para esta actividad se tomo´ como foco el sentido del tacto y las
sensaciones que le producı´a al nin˜o el hecho de tocar cada textura, que recuerdos le traı´a, etc. Y
se le realizaban preguntas orientadas a que ellos identificaran en que´ posicio´n se encontraba al
momento de tocar el papel, pero desde el cuerpo. (Parado o acostado).De aquı´ se paso´ a querer
conocer los conocimientos previos de los conceptos de horizontalidad y verticalidad, desde una
experiencia que fue significativa para ellos, al vivir la experiencia directa y real. La motivacio´n se
evidencio´ de una manera muy explı´cita.
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Figura 6.3: Foto se observo´ a un nin˜o, en una posicio´n, “Acostado”, como ellos mismos la denominan, con
los ojos vendado, se encuentra en la misma actividad de motivacio´n, y esta palpando un papel con textura.
Figura 6.4: Foto, se observo´, a una nin˜a en posicio´n “Parada”, denominacio´n que le da ella a dicha posicio´n,
y se encuentra palpando otro tipo de papel.
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La segunda parte estaba constituida por una situacio´n problema que permitio´ a los estudiantes
enfocarse en una solucio´n guiada por las maestras y resueltas durante las estrategias, ¿Por que´ se
llego´ a la aplicacio´n de la unidad dida´ctica desde la situacio´n problema?, porque como lo dice la
revista iberoamericana de educacio´n:
“El aprendizaje estrate´gico, entendido como aprendizaje de estrategias, no radica u´nicamente en
ampliar el repertorio de recursos de los alumnos, sino en que reconozcan su capacidad de evocar,
adaptar o crear las estrategias alternativas que atiendan las condiciones de cada situacio´n. La
experiencia sen˜ala, adema´s, que la transmisio´n individual de una estrategia no tiene efectos
duraderos: el nin˜o la aplica en el momento en que le es ensen˜ada; pero, planteada la misma tarea
poco tiempo despue´s, vuelve a desarrollarla segu´n otras estrategias esponta´neas”1
Al inicio de la estrategia dida´ctica se explico´, que realizarı´amos unas actividades donde ellos
mismo irı´an identificando que temas se querı´a trabajar, por ello durante toda la unidad dida´ctica
los nin˜os iban encontrando las nociones de horizontalidad y verticalidad, esto gracias tambie´n a
que en cada una de ellas debı´an hacer uso del tacto para descubrir los objetos, acomodarlos e ir
resolviendo la situacio´n problema. No podemos olvidar que la unidad dida´ctica se enfoco´ en el
modelo constructivista, la investigacio´n se baso´ en dicho modelo ya que como lo plantea el autor
Ferna´ndez:
“El constructivismo, como escuela del conocimiento, concibe el aprendizaje como un proceso
u´nico y personal que se da entre el sujeto y el objeto a conocer, y coloca al ensen˜ante como
facilitador de dicho proceso.”43
El cual parte de los conocimientos previos de los alumnos y esto se pude evidenciar en el momento
en que se aplico´ la entrevista semiestructurada donde identificamos que sabı´an los nin˜os acerca de
horizontalidad y verticalidad, claro esta´ que no se colocaron los temas concretos, sino ma´s bien
1Referencia web-bibliogra´fica; sacada de Revista Iberoamericana de Educacio´n (ISSN: 1681-5653) http://
www.geocities.com/aulauy/estrategias-alfredo.htm.
43FERNANDEZ, Ramo´n; Teorı´a de aprendizaje constructivista; Editorial Abedul; An˜o 2001.
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Figura 6.5: Foto, se evidencio´ la entrevista semiestructurada que se le realizo´ a los nin˜os en este caso, la
entrevista es especı´ficamente con un nin˜o.
por medio de preguntas que nos llevara´n a descubrir sus saberes previos.
Las actividades se realizaron en un orden secuencial, donde los cinco nin˜os/as iban realizando
preguntas variadas acerca de lo que se estaba viviendo, una de ellas fue, palabras textuales:
¿Profe o´ sea que un puente tiene la misma posicio´n que este libro.?
Esta´s se iban respondiendo, en la medida en que ellos mismos podı´an evidenciar y vivir por si solos
la experiencia de comprobarlas o de errar en la misma.
El primer instrumento que se aplico´ fue la de una encuesta semiestructurada, donde se realizaron
preguntas acerca del entorno que los rodea y descubriendo si sabı´an algo de las nociones de
horizontalidad y verticalidad. Seguidamente, cada uno de los nin˜os (as) debı´a dibujar los diferentes
objetos que se encontraban en el cuarto de Juan (Situacio´n problema), desde sus diversas posiciones.
Seguido de esto se dio a conocer la situacio´n problema la cual era una historia de un nin˜o ciego, al
cual debı´amos ayudar, de aca´ parten cada una de las estrategias que se realizaron durante la jornada
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Figura 6.6: Foto, se evidencio´ la actividad donde los nin˜os dibujaron el objeto tal y como lo percibı´an desde
la posicio´n en la que esta´n cada uno.
y los tres dı´as de aplicacio´n. Se continu´o entonces con diversas actividades, en donde el enfoque
principal era dar solucio´n a la situacio´n problema, la cual era ayudar a Juan un nin˜o invidente, a
organizar su cuarto sin ayuda de sus padres; en este cuarto habı´a un nochero, una mesa, objetos
como (la´mpara, lociones, mun˜ecos entre otros.), en esta parte los nin˜os debı´an ayudar a Juan a
acomodar cada uno de los objetos de acuerdo a la posicio´n correcta que debı´an ir cada uno de
ellos. Luego debı´an acomodar la biblioteca, en la cual habı´a muchos libros y estos en diferentes
posiciones, los estantes de la biblioteca tambie´n estaba en diversas posiciones, por lo tanto los
nin˜os acomodaron cada libro de acuerdo a la posicio´n de cada una de los estantes de la biblioteca.
(Claro esta´ que durante cada estrategia aplicada a los nin˜os (as), se les hacian preguntas como:
¿En que posicio´n esta´s tu´ ahora? La cual uno de los nin˜os respondio´, palabras textuales: “Estoy
parado”. Y en que posicio´n esta este la´mpara? Y el nin˜o responde: “Esta parada”, entonces
¿Tu´ estas en la misma posicio´n que la la´mpara?, a lo cual el nin˜o responde que sı´. Nosotras como
guı´as tambie´n les realiza´bamos preguntas, ejemplos mencionados anteriormente), tambie´n debı´an
organizar la cama de Juan, coloca´ndole la sa´bana.
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Figura 6.7: Foto, observo´ a una nin˜a con los ojos vendados, ayuda´ndole a Juan el nin˜o de la Situacio´n
problema, a organizar su biblioteca, con cada uno de los objetos que allı´ estaban presentes.
Figura 6.8: Foto, observo´ a la misma nin˜a , pero aca´ ya estaba explicando como le ayudo a Juan a organizar
la biblioteca, de tal forma que todos objetos quedaran en su sitio y por supuesto en la misma posicio´n, con
el fin de que cada libro encajara perfectamente con la hendidura de la biblioteca.
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Luego de realizar cada una de las estrategias se les volvio´ a entregar otra entrevista semiestructurada;
no podemos olvidar que la entrevista semiestructurada nos permitio´ realizar preguntas abiertas
donde los nin˜os/as tenı´an la opcio´n de ampliar, de esta forma ya habiendo hecho todas las estrategia
los nin˜os (as) podı´an responder con ma´s claridad las preguntas planteadas, pero antes de eso se
realizo una evaluacio´n tipo debate, donde cada uno de los nin˜os daba su punto de vista acerca de
cada una de las estrategias y de esta forma cada uno descubrio´ que tema se estaba viendo, adema´s
de descubrir que se logro resolver la situacio´n problema planteada al inicio.
Todos los nin˜os mostraron una actitud positiva en las actividades realizadas, adema´s hubo un
entorno de respeto y confianza entre maestro y alumno. Esto se observo durante las estrategias
aplicadas, cada uno de los nin˜os (as) se ayudaba mutuamente durante la resolucio´n de la situacio´n
problema, participaron activamente, realizaban preguntas y daban respuesta a las preguntas realizadas
por las maestras. Las profesoras como guı´as iban ayuda´ndolos realiza´ndoles preguntas.
A los docentes constantemente se les menciona la importancia de establecer procesos constructivistas
en las aulas, con lo cual se suele estar de acuerdo, tal y como lo plantea Ferna´ndez:
“El constructivismo, como escuela del conocimiento, concibe el aprendizaje como un proceso
u´nico y personal que se da entre el sujeto y el objeto a conocer, y coloca al ensen˜ante como
facilitado” (Ramo´n Ferna´ndez). Por lo tanto durante toda la unidad dida´ctica se trabajo el constructivismo
como modelo pedago´gico para la ensen˜anza y aprendizaje de la horizontalidad y verticalidad desde
el uso del sentido del tacto. Se enfoco en este modelo ya que es el indicado para trabajar la
educacio´n en la actualidad en la que nos encontramos, y de esta forma tener en cuenta que los
nin˜os y nin˜as llegan a la escuela con unos conocimientos adquiridos en la sociedad, por lo tanto de
acuerdo a ese aprendizaje que ya tienen se inicia el nuevo.
Por consiguiente el docente es el facilitador para que el proceso de aprendizaje se produzca de una
manera significativa, es el nin˜o quien lo integra y lo asimila de una manera personal.
Adema´s de lo anteriormente mencionado se le suma que el docente debe ser el promotor de los
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aprendizajes significativos y estos les permitira´ a los nin˜os que los conocimientos que poseen,
tengan sentido, sean realmente aplicables a la vida cotidiana y la construccio´n de conceptos los
cuales son comprensibles para ellos mismos.
El modelo pedago´gico constructivista, cuenta con diferentes metodologı´as y te´cnicas de ensen˜anza,
que ayudan a la mejora del mismo; en esta unidad dida´ctica se trabajo´ dicho modelo enfocado en la
ensen˜anza de las nociones de horizontalidad y verticalidad, tratado en el contenido del pensamiento
espacial.
Adema´s de que la evaluacio´n que se utilizo´ en este modelo pedago´gico no es de medicio´n sino
ma´s bien de observar si de verdad la unidad dida´ctica aplicada sirvio´ para el aprendizaje de las
nociones de horizontalidad y verticalidad. Por lo tanto la evaluacio´n que se utilizo en este caso fue
participativa.
La Unidad dida´ctica se realizo´ en una Escuela Rural, donde participaron 3 nin˜os y 2 nin˜as de grado
3◦ de primaria. Todas las actividades se realizaron en un salo´n amplio y con un buen ambiente, de
tranquilidad y con buenas entradas de aire.
Fue un ambiente muy asequible debido a que contamos con computadores porta´tiles para realizar
la actividad final, mesas, objetos y todo lo necesario para hacer una clase amena y lograr cumplir
con el objetivo.
La unidad dida´ctica que se realizo con los estudiantes en la escuela rural Buenos aires se realizo´ teniendo
en cuenta las fases de los esposo Van Hiele en esta primera fase se “Trata de hacer un diagno´stico
de ideas previas sobre lo que sabe nuestro alumnado sobre el objeto de estudio”. (VAN HIELE).
Adema´s esta fase se trata de una fase de toma de contacto. El profesor debe informar a los
estudiantes sobre el campo de estudio, en el que van a trabajar, que tipos de problemas se van
a plantear, que materiales se van a utilizar, etc. Ası´ mismo, los alumnos aprendera´n a manejar
el material y adquirir una serie de conocimientos ba´sicos imprescindibles para poder empezar el
trabajo matema´tico propiamente dicho.
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Al iniciar las actividades se les presento a las nin˜as y nin˜os las actividades que realizarı´amos
durante la jornada, adema´s de decirles el nombre de las profesoras y que a´rea se trabajarı´a. Tambie´n
se mostraron las diversas herramientas con las cuales se realizarı´an las actividades, todos los
objetos, entre otras. Antes de dar inicio a las actividades se les realizo´ una encuesta donde conocimos
los conocimientos previos de ellos y adema´s realizaron dibujos de los objetos que se encontraban
en su entorno, dibuja´ndolos desde diferentes posiciones de acuerdo a la posicio´n de cada uno de
los objetos.
Como segunda fase la cual nos dice “A partir del diagno´stico obtenido en la fase de consulta, se
creara´n una serie de tareas encaminadas a que todos los estudiantes alcancen un nivel mı´nimo de
competencias sobre el tema de estudio”. (Van Hiele)
Adema´s “en esta fase los estudiantes empiezan a explorar el campo de estudio por medio de
investigaciones basadas en el material que les ha sido proporcionado. El objetivo principal de
esta fase es conseguir que los estudiantes descubran, comprendan, y aprendan cuales son los
conceptos, propiedades, figuras etc. principales en el crea de la geometrı´a que esta´n estudiando.
En esta fase se construira´n los elementos ba´sicos de la red de relaciones del nuevo nivel. Van Hiele
afirma, refirie´ndose a esta fase, que las actividades, si son escogidas cuidadosamente, forman la
base adecuada del pensamiento del nivel superior.
El trabajo que vayan a hacer estar seleccionado de tal forma que los conceptos y estructuras
caracterı´sticas se les presenten de forma progresiva”. (Sergio Adolfo Rizzolo)
Primero se dio inicio a la entrevista, luego de esto se les presento cada una de las actividades
a trabajar, se continu´o dibujando los objetos que observaban en su entorno, pasando a decirles
la situacio´n problema la cual seria el motor de arranque para poder dar importancia a la unidad
dida´ctica, en donde durante todas las actividades se iba resolviendo dicha situacio´n problema.
Cada actividad iba encaminada a la resolucio´n de la situacio´n problema. Durante la aplicacio´n de
la unidad dida´ctica los nin˜os y nin˜as iban realizando preguntas y las maestras tambie´n realizaban
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preguntas y daban respuestas.
Como tercera fase la cual es la “Exposicio´n de los conceptos obtenidos. (No le basta con saber las
cosas, sino que tiene que saber explicarlas)”. (Van Hiele).
Adema´s “una de las finalidades principales de la tercera fase es que los estudiantes intercambien
sus experiencias, que comenten las regularidades que han observado, que expliquen como han
resuelto las actividades, todo esto en un contexto de dia´logo en el grupo. Este dia´logo hara´ que
sea en el transcurso de esta fase cuando se forma parcialmente la nueva red de relaciones. La
fase 3 no es una fase de aprendizaje de cosas nuevas, sino de revisio´n del trabajo hecho antes,
de puesta a punto de conclusiones y de pra´ctica y perfeccionamiento en la forma de expresarse”.
(Sergio Adolfo Rizzolo)
Durante el debate se evidencio que los nin˜os/as identificaron los temas que se habı´an visto en la
unidad dida´ctica, esto lo mostraron al momento que una de las nin˜as dijo, palabras textuales, y
evidencia con foto (ver figura6.9):
Todos los nin˜os/as iban aportando ideas obtenidas durante las actividades da´ndonos a conocer su
aprendizaje y explicando de manera muy clara el concepto de horizontalidad y verticalidad desde
el uso del sentido del tacto.
La unidad dida´ctica tuvo actividades concretas, bien secuenciadas, donde los estudiantes descubrieron,
comprendieron, asimilaron y aplicaron las ideas y conceptos adquiridos en las estrategias. Esta fase
se dio en forma de interaccio´n y participacio´n, donde hubo intercambio de ideas y experiencias
que tuvo cada uno de los nin˜os (as) durante la realizacio´n de las estrategias. En esta parte las
maestras jugaron un papel muy importante ya que su actuacio´n fue dirigida a corregir el lenguaje
de los alumnos. En la interaccio´n entre los estudiantes fueron ordenando sus ideas, analiza´ndolas,
y expresa´ndolas de modo comprensible para los compan˜eros y maestras.
En esta cuarta fase los esposos Van Hiele nos dicen que “se introducen problemas-tema encaminados
al afianzamiento, diferenciacio´n y apoyo del mismo”. Adema´s “ahora los alumnos deben aplicar
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Figura 6.9: Palabras textuales: “Esta´bamos viendo la horizontalidad y la verticalidad, nos ensen˜o´ el
profesor en el tablero con lı´neas (y realizo´ la mı´mica con las manos), y concluye: -pero ustedes nos ensen˜aron
que lo que nos rodea tiene muchas posiciones tanto horizontales como verticales y que por eso sabemos la
ubicacio´n no solo de los objetos, sino tambie´n de nuestro cuerpo”.
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los conocimientos y lenguaje que acaban de adquirir a otras investigaciones diferentes de las
anteriores. Los alumnos mejoran los conocimientos del tema en estudio mediante el planteamiento
por el profesor de problemas que, puedan desarrollarse de diversas formas o que puedan llevar a
diferentes soluciones”. (Sergio Adolfo Rizzolo)
Por lo tanto en la aplicacio´n de la unidad dida´ctica al finalizar los nin˜os y nin˜as se sentaron el hilera
e iniciamos un proceso de construccio´n de conocimiento de acuerdo a los aportes dados al inicio
y adema´s se empezo´ identificando si se habı´a llegado a la resolucio´n de la situacio´n problema, ya
que cada uno de los nin˜os/as iban aportando su aprendizaje da´ndonos a reconocer a comprensio´n
de las nociones de horizontalidad y verticalidad de acuerdo a las estrategias utilizadas durante las
clases realizadas, no olvidando que se realizo como u´ltimo punto la entrevista semiestructurada
como refuerzo para evidenciar el aprendizaje.
En esta fase de los esposos Van Hiele “el profesor/a hace una recopilacio´n del trabajo de los
estudiantes. Ordena los resultados y hace una explicacio´n final del objeto de estudio a partir de las
situaciones vividas en clase. Se pueden usar los resultados de los trabajos de la fase de Orientacio´n
Libre para esta explicacio´n” (Van Hiele); “A lo largo de las fases anteriores, los estudiantes han
adquirido nuevos conocimientos y habilidades, pero todavı´a deben adquirir una visio´n general de
los contenidos, y me´todos que tienen a su disposicio´n, relacionando los nuevos conocimientos con
otros campos que hallan estudiado; se trata de condensar en un todo el dominio que ha explorado
su pensamiento. Es importante que estas comprensiones globales no le aporten ningu´n concepto o
propiedad nuevo al estudiante. Solamente deben ser una acumulacio´n comparacio´n y combinacio´n
de cosas que ya conoce. Completada esta fase los alumnos tendra´n a su disposicio´n una nueva red
de relaciones mentales, mas amplia que la anterior, y que la sustituye, y habra´n adquirido un
nuevo nivel de razonamiento”. (Sergio Adolfo Rizzolo).
Despue´s del debate las profesoras recopilaron la informacio´n de los nin˜os/as y dieron una breve
informacio´n acerca de la horizontalidad y la verticalidad desde el uso del sentido del tacto, en
esta parte las profesoras y los estudiantes fueron construyendo los conceptos de acuerdo a las
diferentes opiniones y de las actividades que se realizaron durante la jornada. Adema´s se sintetizo
las nociones de horizontalidad y verticalidad, construyendo una red que tenı´an de conocimientos
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Figura 6.10: Foto, evidencio´: Juego Virtual.
con las nuevas adquiridas.
Para esta parte de la Unidad Dida´ctica, se realizo´ un juego virtual con el fin de observar cuales
fueron los conceptos aprendidos, debido a que fue allı´ en el juego en donde se manejo la conceptualizacio´n
de: Horizontal y Vertical. El juego estaba totalmente relacionado con la situacio´n problema planteada
al principio, consistı´a en que ellos debı´an de ayudar a Juan a organizar el cuarto y posterior a eso
debı´an ubicar unas lı´neas que se encueraban allı´ al lado de cada objeto pero en la misma posicio´n
que se ubico´ el objeto como tal.
En las actividades de evaluacio´n se realizaron varias que permitieron la identificacio´n del aprendizaje
de los estudiantes, por lo tanto la primera que se realizo´ fue una entrevista semi-estructurada,
con el fin de hacer evidentes los conocimientos previos de los nin˜os hacie´ndolo, de una manera
novedosa y menos explicito para ellos, pero que dejara en evidencia lo que ellos sabı´an acerca de
tema de horizontalidad y verticalidad. Luego una integral y que tambie´n se cumplio´ debido a que
se evidencio´ el conjunto de herramientas que nosotras como docentes debemos tener para poder
observar los conocimientos adquiridos por nuestros estudiantes y evidenciado en sus respuestas.
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Figura 6.11: Foto, evidencio´:El Juego como la herramienta virtual de evaluacio´n.
Figura 6.12: Foto, evidencio´: Manipulacio´n con el Juego virtual, como herramienta de evaluacio´n.
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Figura 6.13: Foto, evidencio´: Juego Virtual.
Adema´s se justifico´ el proceso de aprendizaje que construyo´ en nin˜o, cumpliendo con el objetivo
final de la unidad dida´ctica. Incluida tambie´n la evaluacio´n procesal en donde se realizo´ una
valoracio´n, a trave´s de la recogida continua y sistema´tica de datos que ellos mismos descubrı´an en
la medida en la que se realizaba las actividades, etc; a lo largo de un periodo de tiempo, distribuido
en tres sesiones, cada uno con una duracio´n de una hora, esto fue prefijado para la consecucio´n de
las metas u objetivos propuestos, para esta unidad dida´ctica. La evaluacio´n procesual sirvio´ como
estrategia para mejorar, ajustar y regular sobre los procesos educativos que tenı´an los nin˜os en su
estudio cotidiano.
Y por u´ltimo la participativa que se realizo un debate donde cada uno de los nin˜os/as iba aportando,
en esta parte se evidencia que se dio respuesta a la situacio´n problema planteada al inicio de la





En este apartado se explicara´n las conclusiones que fueron derivadas de los diferentes instrumentos
y que permiten dar cuenta de los objetivos planteados y de la pregunta de investigacio´n.
1. Al implementar la unidad dida´ctica se permitio´ identificar varias experiencias significativas
para los nin˜os y nin˜as, mostrando que para ellos es ma´s importante y genera mayor gusto
aplicar el pensamiento espacial en un contexto vivencial en donde cada uno de ellos puedan
realizar las actividades y da´rsen cuenta por ellos mismos cual es el concepto a desarrollar.
2. Los nin˜os adoptan diversas formas de expresar lo que ellos saben, en los contextos que
los rodea, no solo la escuela si no tambien en su vida cotidiana, esto concuerdan con la
investigacio´n de Fe´lix Clein44 quien afirma: la importancia de trasnversalizar las matema´ticas
(Pensamiento Espacial) en todos los aspectos posibles, ya sea en las aulas de clase, en todas
las a´reas escolares; como en la vida cotidiana, mostrando a los estudiantes la importancia de
aprender una matema´tica en y para la vida y saber para que le sirven.
3. El resultado de los instrumentos aplicados nos permitieron identificar los diferentes conocimientos
poco estructurados que los nin˜os y nin˜as tienen frente a las nociones de horizontalidad y
44Christian Felix Klein (25 April 1849 - 22 June 1925) His 1872 Erlangen Program, classifying geometries by
their underlying symmetry groups, was a hugely influential synthesis of much of the mathematics of the day.
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verticalidad, mostrando en algunas ocasiones un aprendizaje muy superficı´al y meca´nico
frente a diversas actividades que se le plantearon en el aula y en otras se muestra un conocimiento
un poco ma´s elaborado pero au´n no conceptualizado.
4. El efectuar estrategias dida´cticas llamativas, para los nin˜os utilizando el sentido del tacto,
promueve procesos de ensen˜anza y aprendizajes significativos. Adema´s, estimula los sentidos
creando un aprendizaje multisesorial.
5. El usar material dida´ctico en la realizacio´n de una estrategia, produce en el nin˜o sensaciones,
percepciones y motivaciones, que hacen que e´ste recuerde lo aprendido y ası´ lo aplique en
su vida cotidiana.
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ANEXO A
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
A.1. Entrevista Antes de la Actividad
NOMBRE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRADO:. . . . . . . . .
EDAD:. . . . . . . . .
OBJETIVO: Detectar que saben los nin˜os de grado tercero acerca de las nociones de horizontalidad
y verticalidad, con la implementacio´n de una encuesta semiestructurada, para ası´ identificar que
nociones tienen los nin˜os de dichos conceptos. Por medio de la siguiente entrevista se desea
conocer cua´les son las nociones que tienen los nin˜os de horizontalidad y verticalidad.
PREGUNTAS DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA UN NIN˜O (O ADOLESCENTE)
DE EDAD ESCOLAR
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Introduccio´n
1. -Hola ¿Cua´l es tu nombre? ¿Co´mo esta´s?
2. -¿Cua´l es tu edad?
3. -Cuando no comprendas una de mis preguntas, por favor dime “no entiendo”. Cuando me
digas eso, tratare´ de explicarme mejor.
Informacio´n sobre el problema
En este momento se pasa a indagar el tema a tratar con cada uno de los nin˜os presentes; las
preguntas deben direccionar la continuidad de la situacio´n presentada.
4. -¿Co´mo son los objetos que nos rodean?
5. -¿Los objetos tienen una posicio´n? Si, No ¿porque?.
6. -¿Has visto un puente?
7. -¿Para ti, en que posicio´n se encontrarı´a dicho puente?
8. -¿¿Has visto un edificio?
9. -¿En que posicio´n estarı´a ese edificio?
10. -¿En los objetos de tu casa (Cama, nochero, el armario, la´mpara, etc. Cual se te asemeja a
un edificio y cual a un puente?
11. -Aca´ en la escuela. ¿Cuales objetos se relacionan con un puente y cuales con un edificio?
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A.2. Entrevista
NOMBRE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRADO:. . . . . . . . .
EDAD:. . . . . . . . .
OBJETIVO: Detectar que saben los nin˜os de grado tercero acerca de las nociones de horizontalidad
y verticalidad, con la implementacio´n de una encuesta semiestructurada, para ası´ identificar que
nociones tienen los nin˜os de dichos conceptos. Por medio de la siguiente entrevista se desea
conocer cua´les son las nociones que tienen los nin˜os de horizontalidad y verticalidad.
PREGUNTAS DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA; DIRIGIDA: A UN NIN˜O DE
EDAD ESCOLAR
Introduccio´n
1. -Hola ¿Cua´l es tu nombre? ¿Co´mo esta´s?
2. -¿Cua´l es tu edad?
3. -Cuando no comprendas una de mis preguntas, por favor dime “no entiendo”. Cuando me
digas eso, tratare´ de explicarme mejor.
Informacio´n sobre el problema
En este momento se pasa a indagar el tema a tratar con cada uno de los nin˜os presentes; las
preguntas deben direccionar la continuidad de la situacio´n presentada.
4. -¿Co´mo son los objetos que nos rodean?
5. -¿En que´ posiciones pueden estar los objetos?
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6. -¿En que posicio´n esta un puente: ¿Horizontal o Vertical? ¿Porque´.?
7. -¿En que posicio´n esta un edificio: ¿Horizontal o Vertical?
8. -¿En los objetos de tu casa(Cama, nochero, el armario, la´mpara, etc. Cual es la posicio´n que
se te asemeja a un edificio y cual a un puente?
Cama: ¿Horizontal o Vertical?
Nochero: ¿Horizontal o Vertical?
9. -Aca´ en la escuela. ¿Cuales objetos se relacionan con un puente y cuales con un edificio?
A.3. Unidad Dida´ctica
“Un mundo Horizontal y Vertical”
Grado: 3◦
INTRODUCCIO´N Y JUSTIFICACIO´N.
Las nociones de horizontalidad y verticalidad, es una de las partes ma´s fundamentales del desarrollo
del nin˜o, estos dos conceptos van a ser uno de los temas importantes para llevar a cabo en la
Educacio´n Infantil, ya que es algo que esta´ muy unido a la vida cotidiana y al desarrollo social
del nin˜o. El entorno en el que el nin˜o se va a desenvolver debe irlo formando desde sus propio
conceptos, de esta forma van organizando el mesoespacio que los rodea, es por esto que la
horizontalidad y la verticalidad son conceptos de la ensen˜anza de la geometrı´a que hacen relacio´n
al mesoespacio, por tanto es importante mostrar a los maestros la importancia de iniciar una
ensen˜anza de la geometrı´a, mas basado desde la realidad, ya que de esta forma los nin˜os van
representando su propio espacio. Con esta unidad dida´ctica basada en la geometrı´a (pensamiento
espacial) sobre verticalidad y horizontalidad, se podra´ evidenciar la importancia que tiene ensen˜ar
estas nociones, desde un aspecto fundamental como lo es el pensamiento espacial, ya que este
es necesario para que el nin˜o construya una representacio´n intelectual del mesoespacio, adema´s
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el nin˜o ira´ adquiriendo una serie de conocimientos, conceptos, aptitudes y ha´bitos que le ira´n
introduciendo en el mundo y en el entorno en el que ma´s tarde tendra´ que desenvolverse, todo esto
a trave´s de la utilizacio´n del sentido del tacto como herramienta fundamental.
Uno de los principales objetivos es introducir al nin˜o en el desarrollo de las nociones de horizontalidad
y verticalidad a trave´s de la utilizacio´n del sentido del tacto sin dejar de lado el sentido de la escucha
y el sentido de la vista que sera´n utilizados despue´s cuando el nin˜o ya haya vivido la experiencia.
Siempre recordando y globalizando con los conocimientos anteriores que tengan adquiridos, es
decir, sus conocimientos previos.
TEMPORALIZACIO´N
El tiempo estimado para la realizacio´n de esta Unidad Dida´ctica, es de una semana de duracio´n,
siendo e´ste el segundo semestre del an˜o. La cual constara´ de tres clases, que se realizaran, los dı´as,
lunes, mie´rcoles y viernes. Cada una de las sesiones sera´ de media hora por clase.
ESTANDAR: Reconozco nociones de horizontalidad y verticalidad en distintos contextos y su
condicio´n relativa con respecto a diferentes sistemas de referencia.
OBJETIVO GENERAL: Llevar a la aproximacio´n de la comprensio´n de las nociones de horizontalidad
y verticalidad a partir de estrategias dida´cticas basadas en el uso del sentido del tacto.
OBJETIVOS
Situar un objeto y palparlo, utilizando su cuerpo, desde dos posiciones (horizontal y vertical).
Encontrar la posicio´n de diversos objetos en el espacio.
Ubicar objetos de acuerdo a una posicio´n.
Reconocer las posiciones (horizontal y vertical) en el espacio.
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CONTENIDOS
Procedimentales.
Situ´an los objetos palpa´ndolos con su cuerpo desde las posiciones de horizontalidad y verticalidad.
Encuentran la posicio´n de diversos objetos en el espacio.
Ubican los objetos de acuerdo a su posicio´n.
Reconocen las posiciones (horizontal y vertical) en el espacio.
Conceptuales
Logran la comprensio´n de la ubicacio´n de los objetos palpa´ndolos con su cuerpo.
Reconocen la posicio´n de los objetos desde las nociones de horizontalidad y verticalidad y
en diversos espacios.
Identifican la ubicacio´n de los objetos de acuerdo a su posicio´n desde las nociones de
horizontalidad y verticalidad.
Comprenden las nociones de horizontalidad y verticalidad y sus posiciones en el espacio.
ACTITUDINALES
Explora el espacio, los objetos y los cuerpos reconociendo la importancia de las posiciones
de horizontalidad y verticalidad.
Interactu´an con el espacio reconociendo la posicio´n horizontal y vertical de su cuerpo.
Relacionan la ubicacio´n del espacio con las nociones de horizontalidad y verticalidad.
Logran la interaccio´n del espacio con los objetos reconociendo sus posiciones.
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METODOLOGI´A
Utilizaremos una metodologı´a basada en una ensen˜anza que sea abierta, flexible y activa, donde se
dejara´ que el nin˜o sea el protagonista y el profesor so´lo intervendra´ como guı´a, para que ası´, ellos
construyan a trave´s de las experiencias vividas el aprendizaje. Tomando en cuenta principalmente
el modelo socio-constructivista, para su desarrollo.
A destacar. . .
Esta unidad dida´ctica se presenta como una posibilidad ma´s de atraer al alumnado a la comprensio´n
de las nociones de horizontalidad y verticalidad a trave´s de actividades en donde el foco fundamental
es el sentido del tacto, ayuda´ndolos a entender el significado de las nociones de horizontalidad y
verticalidad pero desde su posicio´n en el espacio. Las estrategias que presentamos a continuacio´n
pretenden trabajar aspectos importantes del pensamiento espacial ma´s especı´ficamente en el desarrollo
de las nociones de horizontalidad y verticalidad a trave´s del sentido del tacto, y transversal el
sentido de la vista y el auditivo.
Quedan manifestados aspectos como:
Comprensio´n de las nociones de horizontalidad y verticalidad desde cuatro aspectos:
; Desde la exploracio´n con su cuerpo y diferentes texturas: Extremidades inferiores y
superiores
; Desde la interaccio´n con objetos, ajenos al cuerpo.
; Representacio´n desde lo simbo´lico.
; Desde su propia comprensio´n, sin presencia del cuerpo, ni del objeto.
Por este motivo recomendamos ejercicios de expresio´n oral, conducidos por el maestro, en los que
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se traten puntos tan importantes como:
? La interaccio´n entre alumnos y con los objetos de aprendizaje.
? La importancia de los sentimientos, emociones y percepciones de los nin˜os.
? La igualdad entre los participantes de las estrategias.
SITUACIO´N PROBLEMA
Juan era un nin˜o invidente que tenı´a 9 an˜os, vivı´a con sus padres, ellos siempre lo ayudaban a
llegar a toda parte como a la escuela, a su cuatro, al ban˜o. Cierto dı´a Juan querı´a por sus propios
medios organizar su cuarto pero para esto necesitaba primero algo que lo guiara´ hacı´a cada una
de las partes de su habitacio´n, sin ayuda de sus padres como: El armario, la mini biblioteca, el
nochero entre otras.
? ¿Co´mo podrı´a Juan guiarse para llegar a cada uno de los sitios especı´ficos?
Al momento de encontrar la forma de guiarse a cada uno de estos lugares ayu´dalo a organizar.
1. ¿Co´mo podrı´a organizar los libros, si las hendiduras de la biblioteca esta´n, en diferentes
posiciones?
2. ¿Co´mo podrı´a organizar los zapatos si el nochero solo tiene una posicio´n?
3. ¿Co´mo podrı´a organizar su cama, si se encuentra desarmada?
Previo a la aplicacio´n de la unidad dida´ctica, se realizara´ una entrevista semiestructurada, como
encuadre para tener en cuenta los conocimientos previos de cada uno de los nin˜os; despue´s de la
aplicacio´n de las actividades, se realizara´ una segunda entrevista para comparar los conocimientos
previos con los nuevos y observar los resultados conceptuales en cada uno de ellos.
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SECUENCIA DE ENSEN˜ANZA
PRIMER DI´A
Este primer dı´a sera´ para contextualizar a los nin˜os, se les explicara´ un poco quienes somos
nosotras, diremos nuestros nombres, y daremos las gracias por participar en nuestras estrategias.
Despue´s les presentaremos a los nin˜os la situacio´n problema y saldremos al entorno a realizar
lo mismo que Juan querı´a hacer, por lo tanto los nin˜os observara´n los diferentes objetos que
se encuentran allı´, intentaran dibujarlos, buscando formas de organizar los objetos. Todo esto
se realizara´ de la manera ma´s dida´ctica posible para que los nin˜os queden con la idea de que
deben ayudar a Juan a que responda sus preguntas. Esto se realizara´ en 15 minutos de la clase. De
ahı´ pasaremos a realizar la primera actividad centrada en el tema a tratar a manera de motivacio´n.
En ese momento los llevaremos a un espacio, cuando los nin˜os este´n haciendo la estrategia, se
debera´n vendar los ojos, en esta parte alguien simulara ser Juan, para guiar a los nin˜os, tambie´n
empezara´ a sonar una mu´sica, claro esta, una mu´sica instrumental que les de tranquilidad a los
nin˜os y estimule la audicio´n y el cerebro, para ası´ dejar que los nin˜os disfruten al ma´ximo la
experiencia; este espacio estara´ organizado con anterioridad, tendra´ varios pedazos de papel, de
diferentes taman˜os y texturas, pero siempre en dos posiciones unos pegados en la pared y otros en
el suelo, de tal forma que ellos puedan palpar en esas dos posiciones, pero con todo el cuerpo, la
idea es que la persona que va a simular ser Juan tambie´n realice actividad para que los nin˜os vean
que e´l tambie´n esta´ viviendo la experiencia buscando respuestas a sus preguntas . En la medida
que ellos vayan palpando lo que se les indique se les debera´ ir diciendo que verbalicen lo que
esta´n tocando y que lo relacionen con lo que escribieron en las hojas de la actividad inicial, se les
realizara´n preguntas como:
¿En que´ posicio´n debes ubicarte para tocar este objeto?
¿En que´ posicio´n se encuentra este objeto?
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¿En que´ otra posicio´n podrı´as ubicar este objeto?
¿En que´ posicio´n esta´n todos los objetos que has tocado?
Preguntas ası´ para que los nin˜os empiecen a analizar que lo que se esta´ tocando esta desde esas
posiciones. Despue´s de realizar la experiencia se llevara´ a los nin˜os de nuevo al salo´n, allı´ pasaremos
a hablar un poco de como se sintieron en la experiencia, como se sintieron, que sensaciones se
generaron, que conceptos aprendieron, cuales fueron las posiciones en las que siempre se tenı´an
que poner para tocar los objetos, etc. Todo esto para hacer un cierre formal de la actividad.
SEGUNDO DI´A
En este dı´a comenzaremos, realizando un pequen˜o recuento de la clase anterior, dejando que los
nin˜os contextualicen la continuacio´n de las actividades. De ahı´ pasaremos entonces a realizar las
actividades propuestas para este dı´a.
Se colocara´ una biblioteca en el centro del salo´n y en una mesa diversos libros, los cinco nin˜os
estara´n vendados los ojos, ya que debera´n palpar con el tacto los objetos y ubicarlos en su lugar
correspondiente, adema´s en esta parte se le dira´ a los nin˜os: Recuerdan que Juan debı´a organizar
su cuarto?, por lo tanto empezaremos ayuda´ndole a organizar la biblioteca, por ende ira´n cogiendo
libros y acomoda´ndolos de acuerdo en la posicio´n que se encuentren los libros y las hendiduras de
la biblioteca de manera que quepan.
En el momento en que este´n organizando los libros se les realizara´n preguntas como:
¿Te acuerdas de las posiciones en que debı´as tocar los objetos de la clase pasada? ¿Cua´l de
esas posiciones la relacionas con los agujeros de la biblioteca?
¿En que´ posicio´n se encuentran lo agujeros de la biblioteca? ¿En que posicio´n se encuentran
los libros? ¿Co´mo podrı´as introducir esos libros en los agujeros de la biblioteca?, etc. Preguntas
que lleven al nin˜o a la resolucio´n de la situacio´n problema, con el fin de guiarlos si esta´n
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confundidos y adema´s de saber si esta´n comprendiendo las diversas posiciones en las que
deben acomodar los libros.
Seguido de esto continuaremos organizando el nochero, en esta parte los zapatos debera´n ir en
una sola posicio´n, por lo tanto antes de que los nin˜os empiecen a organizar los zapatos se les
preguntara: ¿En que´ posicio´n deben ir los zapatos para que quepan en el nochero?, de acuerdo a
esto cada nin˜o ira acomodando los zapatos, y continuaremos realiza´ndoles preguntas como: ¿Si
colocas los zapatos en otra posicio´n si entraran en el nochero?
Antes de llevarlos se les dira´ a los nin˜os, que vamos a ir a un lugar donde Juan necesita, saber en
que posiciones se encuentran varios objetos para ası´ poder comenzar a dar respuesta a todas sus
preguntas y aprender, pero para eso todos esos objetos necesitan tener una posicio´n.
Los nin˜os sera´n dirigidos a este espacio, espacio que tendra´ objetos y preguntas; lo que los nin˜os
debera´n hacer es escoger algu´n objeto, con orientacio´n de la Docente, se dirigira´ a e´l y la profesora
comenzara´ a hacerle varias preguntas.
Ejemplo: si escoge la la´mpara entonces se le hara´n preguntas como:
¿En que´ posicio´n se encuentra esa la´mpara?
¿Si la apones en otra posicio´n servirı´a?
¿O como es la posicio´n real?
¿Co´mo la relacionarı´as con la actividad pasada?
¿Cua´ndo estabas en cual posicio´n? ¿Es parecida?
¿En que´ posicio´n debes ubicarla para que el cuarto de Juan este bien organizado?
Lo mismo se hara´ con los otros objetos como las lociones, desodorantes, talco, y los carros
de juguetes, que Juan tiene en el cuarto etc. Continuaremos arreglando la cama, la cual esta
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desarmada, por lo tanto ¿En que´ posicio´n debemos poner cada parte de la cama para armarla?,
y ¿En que´ posicio´n debemos poner la cama para que quepa en el cuarto si este solo tiene un
espacio amplio en posicio´n horizontal?
Por u´ltimo realizaremos el momento en donde los nin˜os realizan sus propias perspectivas acerca
de lo vivido y se hace las conceptualizaciones del tema; ya dejando claro los nombres de dichas
posiciones, claro esta´ que ellos mismos la identifiquen, cabe resaltar que durante el desarrollo de
la actividad la profesora guiara´ el proceso para que los nin˜os empiecen a llamar las posiciones por
su nombre; ya lo que se hace en el momento de re-conceptualizacio´n es que los mismos nin˜os sean
capaces de crear el concepto como tal. Al terminar todas las actividades volveremos a realizar las
preguntas iniciales, y la situacio´n problema, en esta parte cuando los nin˜os este dando respuesta a
las preguntas se evidenciara si se dio respuesta tambie´n a la situacio´n problema.
TERCER DI´A
Para este dı´a, se tendra´ estipulado trabajar con los nin˜os ya sin el cuerpo y sin los objetos, sino
que los nin˜os identifiquen la representacio´n simbo´lica de cada nocio´n, esto ya se realizara´ con
la aplicacio´n de un trabajo en el computador. Para esto se dispondra´ el espacio de la sala de
sistemas de la institucio´n, en donde logremos generar un ambiente tranquilo, con mu´sica para que
los nin˜os este´n muy co´modos al momento de realizar la estrategia en el computador. A comienzo se
debera´ realizar el recuento de la clase anterior, realizando preguntas de contextualizacio´n y dejando
que los nin˜os hagan el recuento y sepamos lo que se hizo la clase pasada; lo que debera´n hacer en
el juego del computador es acomodar cada objeto de acuerdo a la posicio´n que se encuentran las
lı´neas.
Cuando se finalice con la ficha, se les entregara´ la encuesta, la cual la respondera´n de acuerdo a las
estrategias realizadas.
